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Årsberetning vedkommende N'orges Fiskerier 
1941 - Nr. 5 
Beretninger 1940 og 1941 
om 
1. Torskefisket i Finnmark.· 
2. Skreifisket i Troms, Nordland (utenom Lofotsesongen), 
Nord-Trøndelag_ og Sør-Trøndelag. 
3. Vårforskefisket (skreifisket) i Møre og Romsdal. 
4. Vintersildfisket nord for Stad. 
Utgitt av 
Fiskeridirektøren 
1 9 4 3 
l kommisjon hos Cammermeyers Bokhandel 
os l o 
Dette hefte inneholder samme slags beretninger som i 1939, unntatt 
beretningen om selfangsten og beretningen om vintersildfisket sør for 
Stad. Denne ·siste er skilt ut som eget hefte, se >>Årsberetning vedk. 
Norges Fiskerier<< 1940, nr. 3 og 1941 nr. 4. Beretningen om vintersHd-
fisket nord for Stad er utarbeidet etter samme plan som tidligere. Fra 
og med sesongen 1942 blir det utarbeidet en felles beretning on1 alt 
vintersildfiske~ se >>Årsberetning vedk. Norges Fiskerier<< 1942 nr. 3. 
Som det vil sees, er det om torskefi~ket bare tatt med slike opplysninger 
som det ikke er blitt plass til i >>Norges Fiskerier<< eller i >>Lofotfisket<<. 
Det bemerkes at tabellen over sommer- · og høstfisket i Finnmark no 
er . utelatt. Beretningene om annet fiske som før 1939 stod omtalt 
i dette hefte, er i sin helhet overført til >>Norges Fiskerier<<. 
INNHOLD 
Torskefisket i Finnmark .........•............ 
Skreifisket i Troms, Nordland (utenom Lofot-
sesongen), Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 
Vårtorskefisket (skreifisket) i Møre og Romsdal 
Vintersildfisket nord f~r Stad ................. . 
Tabellene er gitt fortløpende nummer 
gjennom hele heftet. 
A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 
Side 
1940 1941 
3 8 
18 23 
31 44 
54 58 
Vinter- og vårfis'ket i Finnmark fylke. 
(Etter oppgaver fra fylkesmannen). 
1940: 
Oppsynet for dette års vårfiske ble satt den 29. mars og hevet 
den 22. juni. 
Der har ikke vært befkikket noen oppsynssjef, heller ikke har 
noen fiskedonuner forrettet under fisket. 
På grunn av krigsutbruddet den 9. april inntrådte fra denne da1g 
en stagnasjon i tisket. 
Da fiskekjøperne på det nærmeste sluttet å kjøpe på grunn av 
de usikre avsetning~forhold, ble også dette en vesentlig årsak til at 
fisket så godt som stoppet opp. 
De som fortsatte fisket, var vesentlig småbåtfiskerne som solgte 
sin fangst til det daglige behov, samt en del til eksport som filet. 
Hverken lodde eDer noen større fisketyngde ble iakttatt i noe 
vær under dette års fiske. 
Av deltagerne var utsrustet med 
Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mann 7 båter. 
Liner . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 206 
Djupsagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 - 177 -
Forskjellige redskaper . . . . . . . . . . . . . 956 - 362 -
--------------------
! alt 2086 mann 752 båter 
Se ellers t8 bell 3, s. 8. 
Det tilsvarende antall fiskere og båter på tellingsdagen i de 5 fore-
gåendE' år var: 
1935 ............................ 17.991 mann 
1936 ............................ 15.196 
1937" ............................ 13.355 
1938 ............................ 9.651 
1939 ............................ 7.151 
4.002 båter 
3.636 
3.405 
2.485 
1.844 
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Ingen kjøpefartøyer vcr til stede fylkets vær på tellingsdagen 
den 17. mai 1940. 
Vårtorskefisket i 1940 var sterkt hemmet av de ekstraordinære 
forhold. For å få en viss orientering om hvorledes driften hadde artet 
seg, sendte Fiskeridirektoratet 14. august følgende brev til fiskeri-
inspektør SKOTNES: 
>>Fra fylkesmannen har en fått melding om at vårtorskefisket i 
Finnmark nærmest var mislykket, det oppfiskete kvantum var vesentlig 
mindre enn i tidligere år. 
Direktoratet har gjennom noen år fått verdifulle meldinger fra 
høvedsmenn om hvordan fisket har artet seg i forbindelse med de inn-
sendte regnskapsoppgjør tH driftsøkonomiske undersøkelser. For 1940 
har en av forskjellige grunner ikke hatt høve til å dele ut skjemaer til 
disse undersøkels'ene. 
En vilde derfor sette pris på å få en beskrivelse fra Dem i grove 
trekk av hvordan fisket har artet seg på de forskjellige strøk av Finn-
mark. Spesielt er en interessert i å få vite om den fisken som ble tatt, 
forefantes langt fra land, eller om det også var innsig til kysten, slik 
at småbåtene, om forholdene ellers hadde vært normale, kunde hatt 
sjanse til å gjøre noenlunde bra fangster. 
I samme forbindelse er det av interesse å få en kort redegjørelse 
for omsetningsforholdene under årets vårtorskefiske.<< 
I brev, datert 6. septe1nber gav inspektøren følgende svar: 
>>Det blir en smule ·vanskelig på grunn av den . korte vårsesong 
-fra 29. mars til12. april da krigen brøt ut - å kunne gi et noenlunde 
sikkert bilde av hvorledes fisket har artet seg, selv om forholdene 
ellers har vært normale. · 
Jeg har imidlertid inntrykk av at den største fisketyngde på Vest-
Finnmark stod i bakken og inne i fjordene, helt til ut i mai måned, 
og at tyngden var minst likeså stor som de to foregående år. SITilå-
båtene nyttet overveiende jukse, og fangsten kunde dreie seg om mellom 
2 og 300 kg sløyet fisk på en 2-manns båt på 10-12 timers drift, og 
opp til 500 kg på en 3-manns båt . Fisken var fyldig og feit og veide 
mellom 2 og 5 kg - gjennomsnittlig 3,5 kg sløyet. 
Skråpen var det merkelig nok ikke noe særlig av denne vår, men 
det skyldes formentlig at fisket ikke foregikk n1ed line, i alle fall ikke 
i noen større utstrekning. 
Under normale tider med full drift må det antas at også sm.å-
båtene har kunnet nå fisken på Vest-Finnmark. Best har småbåt-
fisket artet seg utafor Ingøy og inne i Altafjord, delvis også på garn. 
For Øst-Finnmark foregikk fisket som regel ute på bankene og: i 
bakken inntil krigen brøt ut og noe særlig innsig til kysten kunde en 
ikke merke. Dog var der litt fiske inne i Varangerfjorden, men det 
var formentlig vinterskrei som var på sig ut fjorden. 
I midten av mai var et par skøyter ute på ostbanken utfor Vardø 
med line, men noen fangst av betydning ble det ikke. Årsaken til ~1e 
minimale fangster kan også skyldes dårlig agn. 
Småbåtene brakte på land en del mindre, nærmest ubetydelige 
fangster, som ble solgt til kokfisk. Mitt inntrykk er at der i år for Øst-
Tabell 1. Vinterfisket ": Finnmark 1940. 
Oppfisket mengde Anvendelse av torskefangst ~= Samlet Cl) ro 
Cl) Andre Hengt Solgt ~~ 
Torsk Hyse :t:: fiske- Lever Hoder 
fangst-
' til til -~~ Cl) Rogn Saltet Filet ..t:S ;> verdi rund- fersk- ..... ro ~ sorter fisk fisk E-t "Cl 
tonn tonn tonn tonn hl hl 1000 stk. kr. tonn tonn tonn tonn hl 
l. Alta ........ 90,7 - - - - - - 9.068 - 82,7 8,0 - -
2. Talvik .. . ... 904,3 1,8 2,8 0,1 1,190 158 - 127.630 549,7 288,6 55,1 10,9 595 
3. Loppa . . .... 2.021,1 16,8 8,1 13,9 2,250 473 300 278.499 750,3 131,8 2 605,3 - 1.154 
4. Hasvik ...... 1.687,1 3,9 1,1 16,2 1.554 331 250 264.9191 1018,6 231,6 330,3 106,6 905 
--
Alta-Hasvik 4.703,2 22,5 12,0 30,2 4.994 962 550 680.116 2.318,6 734,7 998,7 117,5 2,654 
5. Sørøysund ... 966,3 - - 4,4 1,127 155 - 133.680 743,9 104,9 117,5 - 667 
6. Hammerfest .. 1971,1 8,8 2,4 8,7 1,647 899 - 300.197 1.017,8 15,6 831,7 106,0 1,001 
7. Kvalsund .... 339,0 0,3 0,3 - 296 75 - 40.798 273,6 50,4 15,0 - 142 
8. Måsøy ... ... 1945,8 30,8 2,4 1,8 1.843 315 500 270.252 1.450,5 1 258,0 237,3 - 912 
Sørøys.-Måsøy 5 .222,2 39,9 5,1 14,9 4.913 1.444 500 744.927 3.485,8 428,9 1201,5 106,0 2.722 
9. Kjelvik . ... .. 3.662,4 641,2 7,7 31,6 3.970 500 1.500 610.000 2.049,4 275,6 1337,4 - 1.914 
l O. Kistrand . ... 64,6 - - 4,8 55 - - 9.410 - 50,0 14,6 - -
11. Lebesby ..... 1.428,9 19,8 - 1,0 1,180 - 470 207.780 1.069,0 120,8 239,1 - 674 
--
Porsang.-Laksefj. 5.155,9 661,0 7,7 37,4 5,205 500 1.970 827.190 3.118,4 446,4 1591,1 - 2.588 
12. Berlevåg og 
Gamvik . . ... 2.167,0 229,1 2,4 3,1 2.218 86 249 347.849 1.174,3 367,2 500,1 125,4 1.059 
13. Tana ........ 25,0 - 0,5 7,8 - - - 7.150 - 25,0 - - -
Tana 2.192,0 229,1 2,9 10,9 2.218 86 249 354.999 1.174,3 392,2 500,1 125,4 '1.059 
14. Vardø by ... . 3.226,7 997,8 13,2 6,7 2.782 237 - 565.479 1.352,4 128,4 765,4 980,5 665 
15. Vardø herred. 2.267,2 656,3 4,3 4,0 2 .143 180 - 396.983 1.874,0 81 ,8 208,1 103,3 531 
Vardø 5.493,9 1654,1 17,5 10,7 4.925 417 - 962.462 3.226,4 210,2 973,5 1083,8 1.196 
16. Nesseby . .... 28,5 - 0,1 3,1 19 8 - 7.573 - - 28,5 - -
17. Vadsø 693,0 12,1 1,7 22,1 468 350 200 113.797 509,4 44,9 138.7 - 139 
18. N.-Varanger . 45,0 - - 3,5 30 10 - 8.000 - 10,1 35,0 - 9 
19. S.-Varanger .. 80,7 - 1,5 17,2 40 - - 19.346 15,0 1,7 64,0 - -
Varanger l 847,2 1 12,1 ~ ~ 45,9 5571 3681 200 148.7161 524,4 56,6 266,2 - 148 Finnmark fylke i alt . . . . . . . . 23.614,4 2618,7 48,5 150,0 22.812 3 .777 3.469 3718.4101 13.847,9 2269,0 5531,1 1432,7 10.367 
1 Herav til rotskjær 21 tonn. 2 Dessuten oppma"let 5~3 1 7 tonn. Dette er medtatt i samlet fangstmengde . 
- --------- - --
~ltagelsen 
Antall Antall 
mann båter 
80 31 
561 23' 
518 121 
704 231 
1.863 63 
557 20 
540 9 
865 20 
431 11 
2.393 60 
680 16 
120 4 
229 12 
1.029 33 
495 12 
50 2 
. 545 15 
318 5 
525 7 
843 12 
109 4 
169 5 
75 2 
160 6 
5131~ 
7.1861 2.03 
6 
l 
6 
6 
VI 
- ·6 -
Tabell 2. V årtorskefisket 
. Oppfisket mengde 
l Samlet 
C!) Andre Lever av fangst-+> 
Torsk Hyse ·v fiske- torsk og Hoder 
> verdi ~ sorter hyse 
tonn tonn l tonn l. tonn hl 1000 stk. kr. 1. Alta ..... . . ... .. 156,3 -
- - -
- 15 .628 
· 2 .' Talvik . ...... . . 284,9 0,2 - 14,3 91 ' - 36.874 
3. Loppa • ••• • ••• o 285,6 - 0,8 6,7 190 50 35.632 
4 . Hasvik ...... . . 49,0 - - - 11 lO 6.235 
5. Brei vikfj orden . . 432,9 
- - 0,1 282 150 51.097 
6. Alta- Hasvik . 1.208,7 0,2 0,8 21,1 574 210 145.466 
7. Sørøysund .... . .. 176,0 ·- 0,3 10,0 90 
-
23.68 
8. Hammerfest .. .. 137,0 0,9 0,1 2,2 58 
-
18.70 
9. Kvalsund •••• o. 80,9 0,5 0, 2 1,3 37 
-
8.883 
10. Måsøy ••• • o o . o. 92,2 - 0,5 0,5 181 92 13 .761 
11 . Ingøy ... . .• .... 63,3 1,4 -
-
33 ' 27 6.911 
12. Rolfsøy ••• o • ••• 29,7 -
- -
14 lO 3 .375 
13. Hjelmsøy ... . . . 9,9 - - - 3 
-
1.020 
14. Gjesvær . . ... ... 26,3 
- - - 9 
-
2.905 
15 . Sørøys.-Måsøy 615,3 3,8 1,1 14,0 425 129 79,251 
16. Skarsvåg . .. . .. . 67,8 10,6 0,1 
- 57 23 10.591 
17 . Kjelvik . . . . .. . . 35,2 13,0 
- - 18 15 5.190 
18. Honningsvåg .. .. 164,8 89,1 0,5 2,0 168 ' 
-
31.615 
19. Kjelvik ellers . . . 82,4 0,7 0,1 9,1 90 30 12,750 
20 . Kistrand . . ..... . 120,7 -
- 14,1 120 
-
18.387 
2L Lebesby .. . . •• . . 329,9 - - - 80 
-
40 .548 
22. ~jøllefjord ..... 375,0 77,0 0,3 0,7 318 "117 51.757 
23. Porsanger-
Laksefjord ...... 1.175,8 190,4 1,0 25,9 851 185 170.838 
24 . Mehamn .. . : .. .. 102,2 45,5 1,5 20,6 123 35 16 .602 
25. Gamvik .• . .. . .. 108,5 9,3 1,1 1,8 79 38 14.346 
26 . Finnkongkjeila .. 436,7 1,9 
-
76,4 295 15 52.179 
27. Berlevåg . . . . ... 209,6 95,0 
- - 191 77 32 .075 
28. I\ ongsfjord .. . . . . 10,1 1,4 0,1 - 15 
-
1.527 
29. Tana .. ........ 867,1 153,1 2,7 98,8 703 165 116.729 
30. Båtsfjord .. .... 262,9 155,9 1,5 . 1,3 280 · 80 48.135 
31. Hamningberg . . . 47,1 36,9 0,5 - 31 4 8 .004 
32. Kiberg .... . . ... 177,5 175,4 
- - 123 60 31.709 
33. Vardø by .. . . 247 .8 278.9 1,7 0,6 290 50 50.571 
34 . Vardø . ..... . . . . 735,3 647,1 3,7 1,9 724 194 138.419 
35 . Nesseby .. ...... 114,0 
- - 0,6 lO 
-
12.108 
36. Vadsø ... . .... .. 118,4 10,0 1,0 16,1 1os · 30 16.400 
37. Nord-Varanger .. 237,0 52,0 1,0 20,0 211 60 32.445 
38. Sør-Varanger . . . .137,7 5,0 
- 27,1 65 
-
33.369 
39. Varanger . ...... 607,1 67,0 2,0 63,8 394 90 94.322 
40. Vårfisket i Finn-
mark fylke i alt 5.209,3 1.061,6 11,3 225,5 3.671 973 745.025 
. . . 
1 Hertil kommer 56,0 tonn oppmalt til fiskemel. Tallet er m ed i totalfangsten. 
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i Finnmark 1940. 
Anvendelse av torskefangst Tilvirket. Deltagere 
Hengt Hengt Solgt Solgt damptran Herav tilstede pl Antall i alt tellingsdagen Saltet til til til til av torske- 17. mai 
rundfisk rotskjær ·ferskfisk filet lever Mann Båter Mann Båter 
tonn tonn tonn tonn tonn bl 
-
147,0 0,3 9,0 
- -
80 36 
- -
22,0 192,7 45,2 25,0 . 
-
51 225 95 
. ' 
116 44 
l 88,9 34,6 22,4 47,8 35,9 81 334 101 103 44 
5,0 33,5 5,5 
- 5,0 3 118 40 56 20 
132,9 23,6 59,1 4,0 213,3 154 640 206 150 35 
11397 
------
248,8 431,4 132,5 85,8 254,2 289 478 425 143 
27 ,2 40,1 41,6 - 67,1 39 142 73} 57,8 2,3 4,1 5,2 67,6 28 88 22 350 155 
32,4 24,4 22,5 
-
1,6 13 160 70 
39,0 38,2 15,0 - - 58 46 24 66 34 
0,6 _16,7 36,0 
-
10,0 . 13 100 39 71 26 
12,2 7,0 10,5 
- -
2 26 12 47 i o 
0,4 3,6 5,9 
- - -
24 . 10 24 ' 10 ' 
5,1 3,2 18,0 ~ 
-
. . 
. 2- . 36 16 . 36 . i6 
------
174,7 135,5 153,6 5,2 146,3 155 622 ' 266 594 251 
6,1 26,2 12,9 
- 22,6 22 70 24 . 12 .6 
3,4 16,3 8,3 - 7,2 8 41 14 41 14 
26,7 32,1 63,2 - 42,8 32 142 28 i4i 18 
6,0 76,4 
- - 5 60 30 60 30 
-
50,1 . 62,0 8,6 - - 174 69 '. - -
4,0 325,9 - - - - 105 45 . 105 45--
45,0 210,0 70,0 25,0 25,0 117 250 65 . · - -
,-:;-------
91, 2 737,0 216,4 33,6 97,6 184 275 360 113 
16,6 45,3 8,9 
-
31,4 42 37 15 37 15 
3,1 59,91 20,5 - 25,0 23 88 28 86 27 
- 408,41 . 28,3 - - 85 296 ' 101 39 13 71,6 112,2 17,8 8,0 
- . 75 107 33 . 94 28 
8,7 1,4 - - - 3 20 6 - -
- .----
100,0 627,~ 75,5 8,0 56,4, 228 548 183 256 83 
28,4 40,9 120,4 73,2 . 70 150 35 23. 7 
17,6 20,0 9,5 - - 8 54 16 51 15 
50,8 85,2 41,5 - - 43 112 42 77 31 
70,2 76,6 8,4 8,6 . 8{0 79 184 7.9 152 62. 
------
167,0 222,7 179,8 8,6 157,2 200 500 172 3Q3 .. 115 
-
79,0 . 
- 35,0 - - 124 . . 50 - -
27,0 50,4 . 2~,0 . . 19,0 - 27 82 . .27 82 27 . 
- 185,0 .52,0 - - 61 195 66 66 20 
15,2 57;5 . 5;0 60,0 
-
17 ' 143 54 - -
------
42,2 371,9 79,0 114,0 
-
105 . 544 197 . 148 ' 47 
------, --
823,9 2,525,7 836,8 255,2 7.11, 7 .1.161 ·. .4.453 1.571 2.086 752 
Tabell 3. 
-8~ 
Antall båter og antall mann på tellingsdagen 
fordelt etter hjemsted 1940. 
Hjemsted Mann l Båtet l 'Hjemsted l Mann l Båter 
Hammerfest .. . .. 88 22 Kvalsund • o o •• o. 132 62 
Vardø ••• o o ••• • o 150 61 Lebesby •• • o ••• o 105 4-
Vadsø •• o ••• o o o o 85 28 Loppa • o •• o ••••• 110 46 
Lenvik ....••.... 2 l Måsøy •••• o •••• o 232 94 
Målselv ...... . ... l o Nord-Varanger .. 66 20 
Skjervøy o o. o o ••• 5 l Sørøysund • o o . o. 142 73 
Berlevåg • • o •• o. o 94 29 Talvik • o •• o ••••• 116 4S. 
Gamvik •••• o o •• 157 53 Tana • • o • ••• • •• o 3 l 
Hasvik • o •• o •••• 194 51 Vardø herred .... 148 52 
Kjelvik . ......... 256 68 I alt 2086 752 
Finnmark ikke har vært noe innsig til kysten av fisk, slik at småbåtene 
har hatt noen sjangser. Litt annerleis har det etter 1nitt skjønn stillet 
seg for Vest-Finnmark, men det kan her hende at det · er vinterskreien 
som har vært på sig ut fjordene. 
Avsetningsforholdene har på grunn av den minimale tilgang vært 
tilfredsstillende, hvilket ikke kan sies om forholdene før midten av 
mars måned. 
Hv.orledes avsetningsforholdene har artet seg om forholdene ellers 
har vært normale, er vanskelig å kunn.e si, men det et å frykte for at 
de langt fra har vært tilfredsstillende. Tilvirkerne lå jo inne med tildels 
store lagre, og de partier som var skipet var der ikke i mange tilfeller 
inngått dekning for.<< 
1941: 
Oppsynet for årets v.årfiske ble satt 31. mars og hevet 21. juni. 
Der har ikke vært beskikket noen oppsynssjef eller fiskedomn1er. 
Der har hersket ro og god orden under fisket. Der oppgis utferdjo·et 
i alt 16 mulktforelegg, vesentlig for overtredelser av bløggingsforskriftene. 
Under vinterfisket er i alt forulykket 20 mann, nemlig 4 fra Loppa, 
3 fra Hasvik, 5 fra Måsøy og 8 fra Berlevåg og Gamvik lensmann -
distrikter. Under vårfisket i alt 4 mann hvorav l fra Loppa og 3 fra 
Betlevåg. 
Det var ingen større forandringer i driftsmåten når unn.tas at det 
har deltatt forholdsvis flere ro og seilbåter enn tidligere år. Årsaken 
her til må delvis tilskrives prisstigning og delvis mangel på solarolje 
samt at en del motorbåter var rekvirert. 
Lodden støtte ikke under land. 
Litt større fisketyngde var til stede fra midten av april til n1idten 
av juni mellom Kjelvik og Varanger. 
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Etter fiskernes mening var der atskillig fisketyngde utenfor 30 kv.-
n1ilsgrensen, men på grunn av fiskegrensen 30 kvm av land ble driften 
hindret . 
Laveste og høyeste pris pr. 100 kg torsk; var under vinterfisket 
kr. 19,00 og kr. 30,00 og pr. hl lev~r kr. 30,00 og kr. 42,00. Under 
vårfisket henholdsvis kr. 21,00 og kr. 29,00 og for levt>r kr. 25,00 og 
kr. 40,00. 
Det kan regnes fra 1500 kg til 2000 kg torsk på l hl leve1 og av 
hyse fra 2000 til 3000 kg. 
100 stk. torsk antas gjennon1snitt1ig å ha gjtt 63 kg rundfisk og 
1~9 k15 klippfisk. 
Fra lensmennene og oppsynsbetjentent> har en mottatt oppgaver 
over oppfisket kvantum m. v. og over deltakelsen som er stillet sammen 
i tabell 4 ( \rinterfiskPt) og tabell 5 (vårfiskd). Tabell 8 viser tallet på 
kjøpefartøyer. 
I tabell 7 er antall mann og båter son1 var tilstede på tt>lling~dagen 
den 16. mai delt etter heimstad. 
Endelig er i tabell 6 deltagelsen og fang~tmengden delt etter hva 
slags r<:-dskap som ble brukt . 
Beretninger fra oppsynsbetientene ~tnder vårtorskefisket i Finnmark 1947 
avgitt på fiskeristatistikkens sk7'ema.1 
Talvik: 
Fisl$:et tok brått av allerede i midten av april over omtrent hele 
distriktet . Kun i Langfjords indre del fortsatte fisket en tid. Fisket 
ebbet så ut i løpet av mai måned. Ved slutten foregikk fisket inderst 
i Altafjorden og utenfor øyene i ytre distrikt. 
Loppa: 
Under vårfisket var det i hele tatt ikke noe innsig av torsk. Stør~te 
fangstene gjordes i Sildegga på Alta av fisk som stod igjen etter gytingen 
under vinterfisket og av fisk som seg ut av fjordene. 
Hasvik: 
Dårlige værforhold. Fisken stod ganske nær land, men noen egentlig 
fisketyngde var der ikke. 
Ingøy: 
Da oppsynet ble satt den 31. mars var det stormfullt vær. Den 
15. april forsøkte nQen småsjøldragere med line i bakken. De fikk 
ca. 600 a 800 kg torsk. Fortsatt uvær hindret her et hvert forsøk 
rp.ed faststående redskap til den 29. april. Det ble da forsøkt med line 
1 Før sesongen ble oppsynsbetjentene anmodet om å sende spesielle tekst-
lige beretninger som supplement til de tallmessige opplysninger, Her gjengis en 
en del av svarene. · 
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Tabell 4. V inter fisket i 
Oppfisket mengde 
Torsk 
l 
Hyse 
l 
l Andre l Lever l Rogn l Hoder Kveite fiske- · 
. , sorter 
tonn tonn tonn tonn. hl hl 1000 stk. 
1. Alta ............ 3.0 - - - - - -
2. Talvik .. ...... . 489,3 1,9 7,0 0,7 410 91 -
3. ·Loppa ••••• o ••• 1.221,4 6,7 5,5 3;8· '1,250 573 300 
4. Hasvik o •• o •• • o 1.677,0 20,6 0,8 8,0 1.295. 561. 200 
- -
Alta-Hasvik 3.390,7 · 2.9,2 13,3 12,5 2.955 ' 1225 500 
l l 5. Sørøysund ...... 432,7 2,1 2,1 0,1 428 173 -
·6 . . Hammerfest . .... _ 249,1 2,6 . 0,2 _ 0,1 . 226 7 -
7. Kvalsund o. o • • o 344,8 1,4 0,2 0,1 221 67 
-
· 8. Måsøy •••••• o o 1.383,4 26,4 1,9 1,6 800 428 346 
-- --
Sørøysund-Måsøy 2 .410,0 32,5 4,4 1,9 1.675 675 346 
9. Kjelvik • o o • • o •• 1.953,5 183,0 3,1 9,8 1.990 654 654 
1 O. Kistrand .. · .... ~ . 42,7 - - 1,0 29 - -
11. Lebesby ........ 1.129,3 57,0 2,0 2,3 786 465 360 
--
Posanger-Laksefj . 3.125,5 240,0 5,1 13,1 2.805 1l19 1014 
12. Gamvik .. ... . . . 386,0 44,5 1,1 1,4 275 131 18 
13. Berlevåg . .... .. 665,7 78,3 0,2 1,6 549 42 124 
14. Tana o o •• o. o o o . 30,0 - - - - - -
--
Tana 1.081,7 122,8 1,3 3,0 824 173 142 
15 . Vardø by 1.356,9 413,0 7,6 1,2 1.228 1364 452 
16. Vardø herred ... 796,5 85,7 2,7 - 712 161 266 
-- --
Vardø 2.153,4 498,7 ' 10,3 1,2 ' 1.940 1525 
17. Nesseby . ... . ... ~,0 - - - - -
18. Vadsø .. . . . . .. · .. 71,2 8,8 - 2,4 52 20 
19. Nord-Varanger .. 23,0 7,0 - - 19 5 
20. Sør-Varanger ... 65,2 - 0,8 11,1 3 3 
Varanger 164,4 15,8 0,8 13,5 74 28 
Finnmark fylke i alt . 1 2.3~5,7 939,0 35,2 45 .2 1,0.273 4745 
den 3. mai, da enkelte småsjøldragere og motorbåter begynte å m1erke 
bedring og været ble da også bedre. No en fiske tyngde har det ikke 
vært, heller. ikke noen fiske sig. Det har ikke vært noe juksefiske i år. 
Der har ikke vært merket noen slags åte i sjøen. Lodde har-ikke vært 
til stede i år. Fisket er for det meste foregått i bakken ca. 2 kvartmil 
fra land på 30 og 40 favners dybde. Agntilførsel har vært noenlunde 
bra. Samtlige fiskere har . i år . solgt fisken fersk til oppkjøpere som 
har iset det me8te av fisken. Der er. ikke forekommet noen som helst 
forseelse mot bløggingsloven. Orden på sjø og. land har vært bra. Båt-
størrelse er for- det meste bare småsjøldragere og småmotorer. De -som 
driver fiske her er for det meste bare innbyggere. 
718 
-
-
-
-
- -
-
--
2720 
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Finnmark 1941. 
---. 
------
Samlet Anvendelse av tors~efangst Tilvirket Deltakelsen 
fangst· l Hengt l Solgt l Saltet 
l 
Fersk damp- Antall l Antall 
verdi Saltet til til filet filet tran båter rundfisk ferskfisk · mann 
kr. tonn l tonn tonn tonn tonn hl 
900 - - 3,0 - - - 20 10 
131.725 305,9 111,4 72,0 -
-
125 328 137 
354.791 861,6 76,6 111,2 
- 172,0 580 ' 447 118 
434.897 1.331,6 124,3 120,5 72,1 28,5 578 730 245 
--
922.313 2.499,1 312,3 306,7 72,1 200,5 1.283 1.525 510 
120.747 220,3 l 6,5 205,9 - - 208 500 190 
65.001 28,0 - 221,1 - - 96 300 60 
87.463 216,5 67,2 61,1 - - 73 815 195 
369.731 951,1 83,9 348,4 - - 441 442 138 
---
642.942 1.415,9 157,6 836,5 - - 818 2.057 583 
585.696 601,4 73,1 1.279,0 - - 940 520 132 
11.551 - 18,1 24,6 - - - 99 32 
323.952 586,3 133,1 409,9 - - 397 327 94 
921.199 1.187,7 224,3 1.713,5 - - 1.337 946 258 
110.472 136,6 20,4 163,9 - 65,1 136 200 60 
193.513 208,4 8,5 448,8 - - 259 215 45 
6.000 
-
10,0 20,0 - - - 60 30 
309.985 345,0 38,9 632,7 - 65,1 395 475 135 
506.179 262,6 75,0 625,2 113,3 280,8 482 160 40 
234.547 380,8 19,7 396,0 - - 255 124 37 
740.726 643,4 94,7 1.021,2 113,3 280,8 737 284 77 
1.250 - - 5,0 
-
- - 24 10 
23.076 22,5 - 48,7 - - 6 57 17 
8.375 - - 23,0 - - - 26 8 
20.131 1,0 7,2 57-,0 - - - 110 34 
52.832 23,5 7,2 133,7 - - 6 217 69 
3589.997 6.114,6 835,0 4.644,3 185,4 546,4 4. 576 5 .504 1632 
Hielmsøy: 
Storm hindret for en del fisket, dertil også agnmange1. Fisken 
stod i alminnelig bakke, siste uker - fra 16. mai til 21. juni lenger til 
havs. Bankene var ikke drevet herfra. 
Kielvik: 
Værforholdene har vært ganske bra, fisken har stått i alminnelig 
bakke, fra 80 til 100 favner. Avsetningsforholdet har vært dårlig, og 
fra l. juni har ingen kjøpt fisk her. Av det oppfiskete parti har jeg 
kontrollert 54 fangster på tilsammen 94.450 kg. 2 fiskere er ilagt bøter 
for å ha ilandbrakt ubløgget fisk, men stort sett har bløggingen vært 
godt utført. ' 
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Tabell 5. V årtorskefisket i 
Oppfisket mengde 
Samlet 
Q) 
+' Andre Lever av fangst-
Torsk Hyse 'å) fiske- torsk, sei Hoder :> verdi ~ sorter og hyse 
tonn tonn tonn tonn hl 1000 stk, 1 kr. 
l. Alta ......... . .... 44 -
- -
6 - 13.170 
2. Talvik • o •••••••• o. 222 l 1 47 121 -- 68.440 
3. Loppa •• o •• • •••• • • 175 5 6 114 72 60 101.049 
4. Hasvik .. .......... 50 - - - 18 5 12.815 
5. l) Brei vildj orden 498 - 4 147 276 43 181.357 
--
l 
-----
6. Alta-Hasvik ...... 989 6 11 308 493 108 376.831 
7. Hammerfest . . .... . 292 14 13 253 153 -- 196.251 
8 . Sørøysund . . ... . 174 - l 11 72 -- 52.379 
9. Kvalsund .......... 154 - - · - 64 -- 42.553 
10. Måsøy, Rolfsøy .... 92 6 6 12 48 30 36.246 
11. l) Ingøy . ....... 120 12 lO 16 58 33 51.759 
12. l) Hjelmsøy o ••• 124 24 8 12 55 -- 50.479 
13. l) o o o ••• •• o o •• 200 24 8 16 87 -- 75.228 
14. l) Gjesvær o o o •• o 38 4 4 7 31 25 19.495 
15. Sørøysund-Måsøy 1.194 84 50 327 568 88 524.390 
16. Kjelvik ............ 164 23 l 4 98 -- 60.037 
17. l) Kamøyvær + 
Skarsvåg ..... . 97 43 5 38 88 32 55.604 
18. >) Honningsvåg .. 1.319 499 30 183 1.159 300 598.491 
19. >) herred forøvrig 65 2 - - 25 -- 16.952 
20. Kistrand .......... 105 - - 37 100 -- 36.223 
21. Lebesby o. o •• • o o •• 48 - 2 5 19 20 15.334 
22. l) Kjøllefjord .. . 702 105 13 167 756 220 304.280 
-----
23. Porsanger-Laksefj. 2.500 672 51 434 2.245 57.2 1086.921 
24. Gamvik ••• • • o •••• 191 97 12 lO 140 6.5 101.009 
25. l) Mehamn ...... 195 113 7 98 130 70 129.418 
26. l) Finnk.keila .... 255 63 3 8 166 64 93.539 
27. Berlevåg .......... 535 559 18 8 414 200 351.009 
28. l) Kongsfjord .. 28 11 l l 25 8 14.882 
29. Tana • o o • ••• o o o . o . 81 2 - 3 58 3:2 28.739 
-----
30. Tana ............. 1.285 845 41 128 933 439 718 .596 
31. Vardø by .. . .. .. . .. 1.766 1.359 36 383 1.610 450 1088.239 
32. Vardø herr., Kiberg 166 287 3 l 227 40 141.198 
33. -l>- Havn.berg - - - - - -· -
34. -l>- Båtsfjord 1.591 942 27 131 1.500 638 824.551 
----
35. Vardø • •• o o. o • • o •• 3.523 . 2.588 66 515 3.337 1.128 2053.988 
36. Nesseby o ••••• o •• o 108 - - 3 8 - 28.664 
37. Vadsø • o ••••••• • o. 76 63 3 11 90 -· 45.442 
38. Nord-Varanger .... 30 42 3 - 40 - 20.500 
39. Sør-Varanger ...... 84 - l 6 2 - · 24.751 
40. l) Gr. Jakobselv 2 - - - 2 - 550 
41. Varanger ......... . 300 105 7 20 142 - 119.907 
-----
42. Finnmark fylke i alt 9.791 4.300 226 1.732 7.718 2.335 4880.633 
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Finnmark 1941 . 
Anvendelse av torskefangst Tilvirket Deltagere 
Hengt Hengt Solgt Solgt damp~ Til stede tran av Antall i alt på tellings-
Saltet til til til til torske- dagen 
rund fisk rotskjær ferskfisk fllet lever Mann l Båter Mann l Båter 
tonn l tonn tonn l onn tonn hl 
- 20 - 24 - - 32 13 32 " 13 
90 103 29 - - 6 137 67 137 67 
32 13 14 63 53 23 224 80 183 73 
26 22 2 - - l 130 42 .95 35 
287 119 3 3 86 96 646 218 516 180 
--
435 277 48 90 139 126 1.169 420 963 368 
3 2 - 287 - 71 88 22) 111 19 7 37 - 34 187 69 425 161 
78 76 - - - 28 150 70 
26 19 12 35 
- 12 64 23 41 12 
25 18 20 57 - 19 84 31 63 23 
19 20 - 85 - 19 46 14 42 14 
98 39 11 52 - 27 76 31 62 27 
8 15 2 13 - 9 50 17 50 17 
--
368 208 52 566 
- 219 745 277 683 254 
l 6 
-
157 
- 29 58 19 54 17 
9 24 2 62 - 31 69 17 65 15 
59 126 1 1.133 - 232 215 49 213 49 
24 36 5 - - - 36 17 36 17 
- 84 10 11 - 4 176 57 - -
23 16 - 9 - 8 57 17 90 40 
212 185 52 253 - 276 390 155 450 165 
- -
328 477 70 1.625 - 580 1.001 331 908 303 
22 51 8 - 110 44 66 21 66 21 
58 34 - 103 - 46 87 22 87 22 
60 126 14 55 - 45 111 36 105 33 
62 106 - 367 - 147 164 43 151 37 
21 6 - l - lO 10 4 10 4 
- 81 - - - - 127 68 127 68 
----
223 404 22 526 110 292 565 194 546 185 
110 217 - 1.439 - 529 284 94 206 53 
12 18 - 136 - 44 87 24 74 20 
- - - - -
- 35 12 - -
291 556 50 694 - 440 344 58 317 55 
--
413 791 50 2.269 - 1.013 750 188 597 128 
- 77 - 31 - - 82 35 82 35 
48 5 - 23 - lO 107 24 31 12 
- 30 - - - - 129 38 129 38 
2 7 - 75 - - 110 34 115 40 
- -
- 2 - - 12 4 - -
--
50 
l 
119 - 131 - 10 440 135 357 125 
·--
1.817 2.276 242 5.207 249 2.240 4.670 1.545 4.054 1.363 
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Tabell 6. Deltagere og fangstmengde torsk etter bruksart 1941. 
Vinterfisket Vårfisket 
Antall deltagere Fangstm. Antall deltagere IFangstm. torsk torsk 
Mann Båter tonn Mann l Båter tonn 
Garn • •• o . o • • • • ••• • 937 297 3.009,1 744 228 837,3 
Liner .. . . . .. . ...... 1663 393 6.562,2 1905 558 8.098,2 
Snøre .............. 87 37 1.304,9 305 136 428,7 
Forskjellige redsk. .. 2740 881 1.449,5 1485 548 426,8 
I alt 5427 1608 12.325,7 4439 1470 9.791 ,0 
Tabell 7. Antall mann og antall båter på tellingsdagen 
fordelt etter hfemsted 1941. 
Hjemsted l Mann l Båter Hjemsted l Mann l Båter 
Harstad . . . . . . o. 3 l 
Tromsø .. . ....... 5 l 
Troms byer • • o. 8 2 
Hammerfest .. . . 102 25 
Vardø • o o ••••• o. 152 44 
Vadsø • l l . o •• • o . 31 12 
Finnmarks byer 285 81 
Alstadhaug ...... 4 l 
Rødøy •••• l ••••• 4 l 
Bodin o ••••••••• 7 l 
Gimsøy .......... 6 l 
Borge o •• • •••• o. 11 2 
Buksnes . . . . . . . . 31 5 
Hol . . . . . . . . . . . . o l 
Flakstad . . • • • • o. 39 6 
Moskenes • • . . . o . 6 l 
Hadsel ...•...... 16 3 
Dverberg ........ 14 2 
Nordland bygder 138 24 
Ibestad .......... 2 o 
Andørja . ........ 3 l 
Dyrøy o •••••• • 8 l 
Sørreisa .. . ...... 17 2 
Tranøy . . ...... l o 
Hillesøy ........ 12 2 
Lenvik .......... 60 8 
Malangen •••••• o 31 4 
Balsfjord ....... . 
Tromsøysund .. .. 
Lyngen .. .. ...... 
Kåfjord ••• o. o •• 
Ullsfjord ••• • • o o o 
Karlsøy • • o o. o. o 
Helgøy • •• o •••• • 
Skjervøy o •• o. o o o 
Nordreisa ....... 
Kvænangen o •• o 
Troms bygder .... 
Alta ••• o ••••••• o 
Talvik ••• o • •• o. o 
Loppa • o. o. o o. o . 
Hasvik • o o ••••• • 
Sørøysund •••• o • 
Kvalsund •• o . o •• 
Måsøy •••• o. o ••• 
Kjelvik . .. . ...... 
Kistrand • o •• o ••• 
Lebesby ••• o ••• o 
Gamvik . . . . . .... 
Berlevåg o o • • ~ • • • 
Tana • o • •••• o ••• 
Vardø herred .... 
Nese by o o o ••••• 
Nord-Varanger .. 
Sør-Varanger o •• o 
Finnm. bygder .. 
I alt 
12 
. . 17 
29 
65 
18 
54 
42 
104 
11 
13 
499 
33 
159 
245 
374 
207 
150 
262 
389 
3 
345 
229 
114 
128 
151 
82 
.. 138 
115 
3124 
4054 
2 
3 
8 
lO 
2 
9 
7 
14 
2 
2 
77 
13 
73 
89 
170 
75 
70 
94 
101 
l 
165 
71 
34 
68 
41 
35 
39 
40 
1: L79 
363 1: 
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Tabell 8. Kføpefartøyer som var til stede på teUingsdagen den 16. maii 
eller som da hadde forlatt Finnmark med full fiskelast 1941. 
l 
Antall 1· Drektighet l Besetning 
fartøyer bnn i alt 
Etter fiskevæ1' : 
l Båtsfjord ••• o ••• o ••••••• o. o. o o ••••• 2 260 17 
--l 
Etter hjemsted: 
Ålesund ••• o. o •••• • ••• • o •• o ••••••••• l 160 
l 
lO 
Troms fylke • o ••• o •••••••••• o •• o •••• l 100 7 
I alt 2 260 l 17 
Kamøyvær og Skarsvåg: 
Det har ikke vært noe bemerkelsesverdig ved fisket i år. Den 
første halvdel av sesongen var værforholdene svært ugunstige 1ned V., 
NV. og N. kuling som hindret driften. Fisket har foregått i bakken og_ 
på leira, henholdsvis 80 til 170 favner. Det mest jevne har dog vært 
i bakken. Det har ikke vært noe bankfiske i det te distrikt i år. 
Honningsvåg: 
Den l. april 1941 var enkel torskeskøyte på N ordkappbanken. Den. 
kom opp med pen fangst, 12.000 kg . Fra l. april til 5. april var været 
meget stormfullt, der var ikke noen utpå, men 6. april var flere stor-
sjøldragere på banken som hadde fangster opp til 17.000 kg. Bank-
fisket ble stanset til den 10. mai. Etter utvidelse av grensesonen var 
flere sjøldragere på banken som hadde fangster fra 10.000 ~il 14.000 kg~ 
Bakkefisket har vært meget godt, der er flere år siden det er oppfisket 
så meget i bakken som i år, fangster fra 7.000 opp til12.000 kg. Ingen_ 
lodde under land. I fisket deltok ikke noen utenfor Kjelvik herred. 
Belegget var 49 båter, 215 mann. Oppfisket kvantum 1.318.900 kg ... 
Kistrand: 
Fisket har vært som sedvanlig. Kun har det deltatt ferre fiskere-
på grunn av godt betalt landarbeid. 
Kføllefiord: 
Værforholdene var meget ugunstige i en stor del av mai og første 
dager av juni. Hyppige langvarige uværskulinger hindret fisket i =:a. 
30 dager av sesongen. Agnmangele:ri hindret også fisket for en del. 
Fisken var i år meget ·mager og leveren gav liten tranprosent . Fisk;_;ns. 
størrelse var svært varierende. Fangstene var for en stor del storfallen. 
>>Skråpfisk<< og tH dels fangster på samme fiskefelt med utelukkende 
svært småfallen fisk. Fiske11 stod hele tiden nær land. Fangstene var 
mindre når · ~n kom lenger ut på >>Leiren<<. 
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F innkongkeila: 
V ærforholdet har ikke vært særlig gunstig, for det n1este nordvestlig 
til nordlig vind, forenet med snebyger og· kald temperatur. Fisket 
foregikk hovedsakelig på en dybde av ca. 100-150 favner vann. Hyse-
fisket i en dybde av ca. 40-70 favner. Forøvrig ikke mer av betydning. 
l 
Berlevåg: 
Fisket har i" år artet seg som i de siste år. Lodde har ikke støtt 
under land og har heller ikke vært formerket. Fisket har for det vesent 
ligste foregått i bakken, hvor en fra ca. 10. mai til månedens utgang 
var formerket en ganske stor fisketyngde. Værforholdene har vært 
svært dårlige. Storm og uvær har hindret rasjonell drift. 
Kongsfiord: 
Ingen særlig fisketyngde har vært formerket for Kongsfjord opp-
synsdistrikt. 
Vardø by: 
Det har i år vært liten deltagelse av fiskere fra Nordland og Troms. 
Værforholdene har vært tilfredsstillende så fisket har gått jevnt i hele 
sesongen. Bankfisket foregikk i år bare 30 kv .mil til havs 1nen fiskerne 
var av den mening at mellom 30 og 90 kv.mil var der ganske betydelig 
fisketyngde men den fastsatte fiskegrense hindret drift der. Det opp-
fiskete parti av torsk fordeler seg så ganske 1ned halvparten på bank-
fisket og resten i bakken og inne på Varanger. Det har i år ikke vært 
formerket lodde i sjøen og ikke er det funnet lodde i fisken. 
H avningberg og Syltefiord: 
April første oppsynsmåned. Fisket hindredes av dårlig vær. Dog 
var det bra juksefiske på fjorden lengst inne de dager været tillot å 
ligge for småbåtene ute. Mai og juni bra linefiske med hysefangster, 
til dels rike fangster. Midten av juni også gode juksefangster på fjorden. 
Lodde ikke formerket og heller intet loddefiske av den grunn. Heller 
ikke i fjor var lodde til" stede. Fot Havningberg og Syltefjord har ingen 
kjøpt for eksport dette år (sesong), derfor har fiskerne vært nødt å 
gå med fisken til Vardø og Båtsfjord for å oppnå be.st mulig pris under 
salgene. For Syltefjord har også foregått en del eksport med lokalruten 
for kjøperes regning til Båtsfjord, da stedet har ishus (Syltefjord Ishus). 
Det blir således ingen oppgave for distriktet, idet alt blir medtatt 
.andre distrikter (såsom Vardø og Båtsfjord) av partiet som distdktets 
båter har oppfisket i sitt distrikt. 
BåtsfJ'ord: 
Av de daglige beretninger om fisket som er sendt herfra vil det 
være kjent at det fra oppsynet ble satt den 30. mars til dets slutt den 
21. juni har pågått et stabilt fiske både fra banken og bakken. Det 
har dog til sine tider i løpet av sesongen forekommet litt varierende 
fangster med hyse og torsk. Det pågikk således i tiden fra 31. mars 
til 8. mai et utpreget hysefiske. I den siste halvdel av april ble det 
gjort noen små juksefangster på fjorden. Etter alt å dømme var dette 
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den såkalte godtfisk som begynte å røre på seg for kort etter å forsvinne. 
Etter den 8. mai er det tydelig å merke at hysetyngden etter hvert 
·blir erstattet av torsk. En kan således gå ut fra at oppsiget av torsk 
pågår fra nevnte dato. Da det som kjent i år ble fastsatt grense for 
utror til 30 n. mil for hele Øst-Finnmark, kan en med sikkerhet fastslå 
hvorvidt oppsiget kom øst- eller vestfra eller rett opp av havet. Fiske-
siget 1nå ha vært ganske stort, da de daglige beretninger også fra andre 
vær viser betydelig økning av fangstene. Denne fisketyngde strakte 
seg so1n vi vet fra øverbanken til bakken. Den ble stående i dette 
havområdet til den 10. juni da den tydeligvis siger lenger ut og blir 
avløst av nytt hysesegg. I tiden fra 10. juni til sesongens dutt ble det 
fra banken ilandført jevne gode fangster med torsk, mens det fra bakken 
utelukkende var hysefangster. 
Sø11- V ar anger: 
Fisket var noenlunde jevnt fra januar og utover til slutten av 
april, da det ble helt dårlig. Fangstene var alltid en del større ved 
fullmåne, ca. 600 kg pr. sildkasse. Ved nymåne litt mindre, ca. 300-400 
kg pr. kasse. Driften har for det meste foregått i bakken øst for Bug-
øyenes og utover til grensen. Omkring Bugøynes, hvor noen små-
båter drev fiske, dreiet fangstene seg om fra 250-350 kg pr. kasse. 
Det ble nesten bare brukt line. Noen forsøk med garn gav. ikke noen 
fangster av betydning. Agntilførselen var forholdsvis bra, kun noen 
dager var der agnmangel. Hva værforholdene angår var disse .en del 
bedre enn tidligere vintre . Det var ofte sydvestkulinger, men da det 
er fralandsvind hindret det ikke driften for motorbåtenes vedkommende . 
Noen dager var det allikevel landligge. Lodden uteble også i år. Noen 
enkelte eksemplarer ble funnet i fiskemagen, men for øvdg ikke merket 
noen steds . 
Grense-] akobselv: . . . 
På grunn av at lodden ikke innfant seg i vår var det helt agnmangel 
og dertil var det stadig dårlig vær, hvilket var årsaken til det dårlige 
resultat av vårfisket. 
Skreifisket j ·Troms, ·Nordland {utenom Lofotsesongen), 
Nord-Trøndelag og · Sør-Trøndelag·.! 
1940: 
Viknaværene. Utdrag av beretning fra oppsynsbetient Løvmo (Vikna 
·oppsynsdistrikt) Nord-Trøndelag. 
Fiskets begynnelse og gang, fiskep.lasser, siøværsdager m. v. 
· Oppsig av fisk var seint. ·Forsøk var også innskrenk~t til å gj elde 
de få fastboende i værene, da alm u. en fra . distriktene enten var reist 
til Lofoten eller lå heime og avventet tidender om fiske for Viknaværene. 
Siste dager av febru,ar ble tatt fangster på opptil 100 stk. sc'lvel 1or 
Sørgj eslingan som for No røya. Fisketyngden var sikkert ikke stor, 
men dog. bedre enn de seinere år. ·Men når almuen er liten og været 
stormfullt, så: var det vanskelig å følge fisken i dens sig. Det var ing:en 
svære storme, men jamt med kuling. Hele 21 kulingsvarsler i tiden 
24. februar til 13. april og i samme tid 5 hele landliggedager og 14 del-
vise landliggedager. Forøvrig kan jeg innskrenke meg til å henvise 
til: tidligere års beretninger under dette avsnitt. 
Orden, overtredelser av lov og vedtekter. 
Der forekom ingen overtredelser. Med liten almue og liten til-
strømning røyner det ikke på hverken på hav eller i havne, men med 
tilstrømning som i de gode år vil nok behovet for et godt utru.stet oppsyn 
melde seg._ 
Tzlsynsordningen og vedtekter. 
Jeg henviser til forrige års beretning under dette avsnitt. Det 
gamle opplag av vedtekter var oppbrukt, og nytt opplag ble i år opptrykt. 
Telefon og postordning. 
Den tjeneste som de forrige sesonger. Jeg henviser også her til 
forrige års beretning. 
1 Det henvises også til beskrivelsen av skreifisket i >>Norges Fiskerier<< (Norges 
Offisielle Statistikk X, 44 og 59). 
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Havneforhold, oppmerkning, vannforsyning og belysning av leiene. 
Jeg henviser til forrige års beretning. Havneplanen for Sørgjes-
lingan var jo opptatt til påbegynnelse i år, men krigen har foreløpig 
satt stopper for det. 
Tabell 9. Skreifisket utenom Lofotfisket. I .. Deltagelse, største vær. 1940. 
~ Herav Største fiskevær Antall 1-< Åpne Åpne C1:l Dek- Fangst-
mann ::::1~ båter båter kete mengde C\lv..j..) Navn i alt +>:> ....... uten med båter s:: o C1:l sløyd 
<t; ..c1 ...... motor motor m.motor torsk 
-
t onn 
l. T roms i alt • o o. 2854 438 30 89 319 
2. Bjarkøy ........ 240 55 - 25 30 Bjarkøy .... . . 150 
3. Berg • o. o. o. o . o 160 34 l 27 6 Mefjordvær .. 767 
4. Torsken . . ... . .. 402 91 22 28 41 Gryllefjord ... 3537 
5. Hillesøy ........ 412 61 l 5 55 Husøy i Senja 1217 l Lyngøy, Mjølv. 
Engv., Skansfj. 975 
6. Tromsøysund .. . 295 35 - 4 31 
7. Tromsø • o. o. o •• 830 86 - - 86 Tromsø • • o. f. 4056 
8. Karlsøy ••• • • o • • 29 8 3 - 5 Burøysund .... 16 
9. Helgøy o o. o o •• o 46 13 3 - lO Torsvåg ••• o •• 93 
10. Skjervøy . . ...... 440 55 - - 55 Skjervøy .... . 2500 
11. Nordland i alt .. 3747 713 116 76 521 
12. Vega o • •••••••• 61 26 - 26 -
13. Herøy •••• o • ••• 77 21 - 4 17 -
14. Dønnes o •• o. o •• 32 11 l 6 4 Åsvær ........ 12 
15. Lurøy ..... . .... 80 40 25 15 - Lurøy . . . . ... . 20 
16. Træna ......... . 74 12 - - 12 Selvær •• o o o •• 34 
17. Rødøy . ....... . . 35 6 - l 5 Myken, Valvær 31 
18. Gildeskål • o . o •• 30 6 - l 5 Fugløyvær . ... 18 
19. Leiranger . . .. . . 38 16 lO 3 3 Leir anger o o. o 25 
20. Steigen •••• o •• o 24 12 lO 2 - Steigen • o • • • o 20 
21. Gimsøy • • o •••• • 104 20 - - 20 Laukvik ...... 558 
22. Borge . . .. . .. . .. 661 127 3 4 120 Steinfjorden . . 1471 
23. Værøy1 •• o ••• o. - - · - - - Værøy . ...... 14 
24. Røst! • o o • ••• • •• - - - - - Røst o. o ••• o. 35 
25. Bø • o . o •• o •• o •• 1300 199 17 2 180 Straumsjøen . . 690 
26. Øksnes o •• o •••• 267 42 - - 42 Sommerøy ... . 1000 
27. Langenes • o •• o. 395 58 lO - 48 Nyksund ...... 1151 
28. Dverberg 30 5 - - 5 Nordmjele ... . 97 
29. Andenes ........ 539 112 40 12 60 Andenes og Bleik 2182 
30. Nord-Trøndel. ialt 622 236 105 68 63 
31. Verran ......... 130 65 57 - 8 Verran .. ..... 19 
32 . Vikna .......... 492 171 48 68 55 Norøya ...... 90 
33. Sør-Trøndelag i alt 1588 475 273 74 128 
34. Nord-Frøya . . . . -786 199 77 39 83 Sula • •••• o o •• 257 
35. Sør-Frøya • o o • • • 369 129 87 16 26 Titran ........ 160 
36. Osen o • • o ••• o. o 191 65 40 12 13 Osen ••••••• o 62 
37. Roan • • • • • • o ••• 162 50 42 4 4 Roan ........ 31 
38. Stoksund •• o o. o 80 32 27 3 2 Stoksund o •• o 12 
1 Tall for deltagelsen mangler. 
Tabell 10. 
l. Troms i alt ... . 
2. Bjarkøy ....... . 
3. Berg ...... . ... . 
4. Torsken ....... . 
5. Hillesøy . . . . ... . 
6. Tromsøysund ... . 
7. Tromsø ....... . 
8. Karlsøy ....... . 
9. Helgøy ....... . 
10. Skjervøy ....... . 
11. Nordland i alt .. 
12. Vega ......... . 
13. Herøy ......... . 
14. Dønnes ....... . 
15. Lurøy ......... . 
16. Træna ........ . 
17. Rødøy .... ..... . 
18. Gildeskål ...... . 
19. Bodin ......... . 
20. Leiranger .... . . 
21. Steigen ....... . 
22. Gimsøy ....... . 
23. Borge ......... . 
24. Værøy ........ . 
25 . Røst .... ..... . 
26. Bø ........... . 
27. Øksnes ....... . 
28. Langenes . ..... . 
29. Dverberg ..... . 
30. Andenes ....... . 
31. No11d-Trøndel. ialt 
32. Verran ...... . . 
33. Vikna ..... , ... . 
34. Sør-Trøndel. i alt 
35. Nord-Frøya ... . 
36. Sør-Frøya ..... . 
37. Osen ......... . 
38. Roan ......... . 
39. Stoksund ..... . 
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Skreifisket utenom Lofotfisket. I I. Fangstmengde. 
Fangstmengde 
Skrei, 
sløyd 
tonn 
17.444 
150 
1.097 
3.573 
3.151 
1.937 
4.056 
22 
93 
3.365 
12.848 
55 
67 
12 
20 
34 
31 
18 
4 
25 
20 
663 
3.514 
14 
35 
2.335 
1.848 
1.874 l 97 
2.182 
251 
19 
232 
721 
456 
160 
62 
31 
12 
Lever 
hl 
16.919 
120 
1.106 
3.016 
3.540 
2.089 
3.897 
20 
70 
3.061 
14.071 
34 
34 
8 
25 
20 
16 
2 
746 
4.000 
lO 
16 
3.140 
2.020 
1.940 
60 
2.000 
186 
18 
168 
594 
420 
90 
48 
24 
12 
Rogn 
hl 
7.858 
45 
630 
1.900 
1.752 
799 
1.643 
2 
15 
1.062 
7.019 
lO 
34 
2 
16 
8 
11 
2 
355 
2.000 
11 
lO 
1.307 
1 .'277 
1.074 
44 
858 
114 
114 
439 
298 
68 
42 
23 
8 
I alt 
1000 kr. 
2 771 
26 
187 
591 
433 
273 
693 
4 
14 
550 
2.333 
8 
14 
4 
3 
6 
6 
4 
l 
4 
3 
98 
660 
2 
4 
428 
328 
327 
18 
415 
52 
. s 
47 
163 
107 
34 
13 
6 
3 
Fangst_v_e_r __ d_i _ _ _ _ 
HeJrav for 
skrei, 
sløyd 
1000 kr. 
2 .119 
22 
143 
465 
314 
196 
527 
3 
12 
437 
1.774 
7 
11 
4 
3 
5 
5 
3 
l 
4 
3 
67 
492 
l 
4 
304 
258 
260 
15 
327 
44 
5 
39 
133 
85 
29 
11 
6 
2 
/ lever l rogn 
1000 kr. 
473 
3 
31 
84 
99 
58 
109 
l 
2 
86 
372 
l 
l 
l 
l 
23 
112 
88 
44 
43 
2 
56 
5 
5 
15 
12 
2 
l 
lOJO kr. 
93 
l 
6 
19 
19 
12 
25 
11 
131 
l 
5 
40 
26 
17 
15 
1 
26 
2 
2 
11 
8 
2 
l 
1 Dessuten 68 tonn til fiskemel. 1 Dessuten 556 tonn til fiskemel. 3 Dessuten 
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fangstverdi, fangstmåte, anvendelse 1940. 
Fangstmåte Fangstens anvendelse 
Mengde sløyd skrei med Sløyd skrei til Tilvirket Rogn Lever til damp-
l 
klippfisk l rundfisk l fersk saltet for damp- tran garn line snøre og og an-
eksport tran saltfisk rotskjær vendelse 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn hl hl hl 
6. 085 11.279 80 9.422 582 6.816 6 .725 16.240 7.977 
25 125 - 32 - 118 45 120 60 
700 380 17 914 114 69 570 1.106 553 
60 3.500 13 1.813 70 1.690 . 1 .552 3.016 1.508 
3.118 33 - 2.874 l 109 100 1.660 3.540 1.752 
926 961 50 1.035 2 23 323 653 2.089 953 
256 3.800 - 1.333 26 2.697 1.462 3.218 1.577 
- 22 - - 2 20 - 20 8 
- 93 - 55 - 38 15 70 30 
1.000 2.365 - 1 .366 238 1.761 768 3.061 1.536 
9.698 3. 085 65 5.435 3 .651 3.659 4.348 14.020 6.992 
25 20 lO - 14 41 lO 24 5 
39 28 - - 7 60 19 34 17 
7 5 - - - 12 - - -
20 - - - lO lO - - -
34 - - - 3 31 - - -
31 - - - l 30 l 20 lO 
18 - - - 18 - 7 16 8 
4 - - - - 4 - - -
lO lO 5 l 7 17 - - -
- 5 15 - lO lO - - -
400 263 - 423 3 112 77 323. 746 373 
2.000 1.514 - 1.724 1.765 25 900 4 .000 1.970 
l 13 - 2 lO 2 11 lO 5 
20 15 - 3 32 - 6 lO 5 
2.000 300 35 1 .135 309 891 875 3.140 1.569 
1.800, 48 - 870 389 589 987 2.020 1.000 
1.100 774 - 907 227 740 529 1.940 1.000 
37 60 - lO 17 70 30 60 30 
2.152 30 - 360 4 720 1.050 650 2.000 1.000 
102 128 21 lO 50 191 88 168 73 
16 l 2 - - 19 - - -
86 127 19 lO 50 172 88 168 73 
97 3 621 36 - 685 18 368 194 
14 3 439 5 - 451 - 312 175 
- - 160 25 - 135 - 30 7 
50 - 12 3 - 59 12 17 8 
25 - 6 2 - 29 6 2 l 
8 - 4 1 l - 11 - 7 3 
51 tonn til fiskemel. 4 D essuten 52 tonn til fiskemel. 
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Fiskarheimer, redningsskøyten. 
Fiskarheimene i Sørgjeslingan, Norøya og Skjærvær åpen og i drift 
som vanlig. Bestyrer i Sørgjeslingan emissær P. Selvik, husmor frk. 
O line Skræddernes. I Nor øya bestyrer kand. teolog husmor Valborg 
Borgan. I Skjærvær ingen fast bestyrer. 
Redningsskøyten >>Haugesund<< var denne sesong stasjonert for 
værene. Det er første gang vi har hatt redningsskøyte med motor. 
Det er en stor fordel, såvel for skøytens besetning som for almuen. 
Det er bare godt å melde om disse institusjon er. Et trofast og ærlig 
arbeid åndelig og praktisk utfører de. Støtt dem alle, som kan. 
Utrorssignaler og bokføring. 
Utrorssignal og bokfødng i værene som tidligere år. 
oppsynspersonalet. 
Det var det samme personell som forrige år. Oppsynsbetjent 
Løvmo ble ved mobiliseringen innkalt og forlot værene 9. april og under-
betjent Bondø overtok da ledelsen av oppsynet. Grunnet krigen sluttet 
almuen fisket, og oppsynet ble helt hevet 13. april. 
Avslutningen av fisket. 
Det ble krigen som i år bestemte avslutningen av fisket: Der var 
all utsikt til bra fiske . Storsild var det nok å få for værene og dermed 
billig agn, og fangstene var tildels bedre. Men alt stoppet momentant. 
Der kunde sikkert ha blitt et godt utbytte av skreifisket utover april 
måned, som det og sikkert kunde vært gjort gode forretninger med 
storsilda for distriktet. Den gikk inn i øygaren og fjordene og stod der 
april, mai ja helt til denne tid. 
Beretning fra lensmannen i Flatanger, Nord-Trøndelag. 
I skriv av 17. januar 1940 fra lensmannen til Namdal politikammer 
Namsos, ble forespurt om det under skreifisket 1940 skulde etableres 
vanlig oppsyn. 
I den anledning har Fiskeridirektøren i skriv av 26. januar 1940 
til fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttalt at >>Oppsyn bør ikke iverk-
settes, medmindre forholdene absolutt krever det. I tilfelle herr fylkes-
mannen skulde anse oppsyn nødvendig bes saken forelagt direktoratet 
pånytt.<< Det viste seg at det ikke ble noe behov for oppsyn under 
skrejfisket j Flatanger. 
Det er oppfisket i alt ca. 5000 kg skrei, hvorav størsteparten inne 
i fjordene. Den samlete verdi av fisket er ca. 1200 kr., hvilket vil si 
det samme som at skreifisket ble totalt mislykket. 
På en plass, nemJig i Einvikråsa, ble det en tid samlet en del robåter 
med garnbruk, og fiskerne uttalte ønsket om at det ble heist utrors-
signal, for å opprettholde nødvendig orden under fisket. Lensmannen 
beordret den 21. februar 1940 heising av utrorssignal ved Einvika. 
Namdal politikammer ble samme dag varslet om anordningen av signal-
heising. I påtegning av 23. mars 1940 har Fiskeridirektøren uttalt 
at det intet er å innvende mot at det heises utrorssignal i Einvika. 
Noen statistiske oppgaver for fisket i 1940 has ikke. 
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Be1:etning fra oppsynsbetfent L. laahammer· i Titran fiskerioppsyns-
distrikt, Sør-Trøndelag. 
Oppsynstjenesten begynte 7. februar og avsluttet på grunn -av 
krigen den 15. april. Det var ved begynnelsen ikke kommet · fremmede 
fiskere til været. 
Det deltok i fisket 87 robåter med 201 mann, 19 åpne båter med 
motor 58 mann, 26 dekkete motorfartøyer 1ned 110 mann, i alt 129 
farkoster med 369 mann. Dessuten var til stede 13 ferskfiskkjøpere . 
Stedets handelsmenn var rustet for fiskkjøp og trandamping. 
Fiskprisen var fra 15 til 22 øre pr. kg, leverpris 20 til 30, rognpris 
25 til 30 øre pr. liter. 
Det oppfiskete kvantum for vinteren er· beregnet til ·159.750 kg 
·fisk, 90 hl lever, 68 · hl rogn og 44.460 stk. fiskehoder. Verdi i alt 
kr. 33.783,00. 
Fra 13. mars og framover var det ganske -bra sildfiske, når været 
tillot drift: Det deltok i sildfisket ca. 120 farkoster. Silda solgtes til 
agn og for eksport. Dette fiske gav ganske bra utbytte til fiskerne. 
I anledning kontrollen med slaktning og behandling av fisken var 
det også i vinter ·ansatt bløggingskontrollør. Behandlingen av fisken 
er ikke bra.. · 
Stedet hadde en ukentlig kontordag av læge i fiskesesongen. En 
sykepleierske var engasjert til sykebehandlingen av fiskerne, når doktoren 
ikke var på stedet. Noen ulykkelig hendelse skjedde ikke. 
Edrueligheten må sies å være god. 
1941: 
Nordland. Skrivelse av s. · mars 1941 fra fiskeriin-spektØr ELLINGSEN 
om skrejfisket på innsiden av Vestfjorden: . . 
Om skreifiskets gang i Lofoten og ellers hvor der er ordnet oppsyn 
og etterretningsvesen, har De formentlig . offisielle og pålitelige. beret-
ninger i år som ,ellers, hvorfor det blir overflødig for meg_ å -innberette 
noe fra disse steder. 
Fra innlandet, d. v. s. innsiden av Vestfjorden kwnmer det .meg 
bekjent ikke meldinger til Dem, og da fisket her i år er noe. ekstraordinært, 
~kal jeg melde følgende om dette: 
Det første innsig av skrei på denne side av fjorden merkedes sam-
tidig med de . første forekomster under Lofoten omkrjng midten av 
januar og øket så å si daglig blandet med sei og fjordtorsk. Dette er 
vanlig og fiskerne gav ikke større akt på dette, da de merite at disse 
forekomster som vanlig straks eller , temmelig snart no som oftest før, 
vHde dra forbi og gå under Aust-Lofoten og slutte seg til fisket.yngden der. 
Følgen av dette og fordi havet langs innsiden .er lite .skikket for 
' større garndrift ble i · år som ellers at alle fiskere som følte seg sterke 
nok hertil drog på lofotfisket og at det kun ble igjen· gamle .kaller og 
unggutter som. kunde drive fisket her. 
Fiskeforekomstene øket imidlertid - formentlig ved nye innsig 
- etter hvert så en omkring midten av februar kunde konstatere en 
så å si ubrutt fiskeflo langs he]e innlandsbakken fra Nordfold til TraiJ.lZSY 
i Hamarøy. Enkelte plasser også sterke innsig på .fjordene - spesielt 
Sagfjorden mellom Steigen og Hamarøy. · 
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Fisket ble no godt overalt, og når en tar i betraktning at dette 
kun ble drevet av folk som enten var for gamle eller for unge til 11ner 
iherdig drift, må en vel snarere si at fisket var rikt. 
· Fangstene på 2-manns robåter ble no daglig fra 30 til 70/80 stk. 
pr. snøre og for større båter tHdels mere. Garnfisket for små lenker 
som helt lokalkjente folk kunde sette bekvemt i eggen ble også meget 
godt og gav mer enn småbåtene kunde bære. Større garnlenker ble 
forsøksatt, men av forannevnte årsak gav disse kun lite utbytte. 
Grunnet agnmangel har liner- meg bekjent - kun vært forsøkt 
en eneste gang, og da med gammelt og dårlig agn. Resultatet ble 
imidlertid 50 fisk pr. stamp line . 
En hadde ventet at det. samtidig med dette innsig også vilde n1erkes 
større innsig for Aust-Lofoten, spesielt Skrova-Kanstadfjorden, ITLen 
dette er uteb1itt hittil, og fisket er fremdeles like godt her inne. Således 
meldes også i dag om lastede båter. 
Vanlig skulde disse fi~keforekom~ter no ha forlatt innlandet og 
gått under Lofoten for å gyte, men det ser ut for at den står helt rolig 
enno og kanskje vil bli stående. Mens fisket i de første dager av innsiget 
. og en tid utover holdt seg oppe i sjøen på 20 a 30 favner fra overflaten, 
har den no søkt på større dyp og 2om fiskerne sier >>slått bunn<<. 
En har ment at disse fiskesig, som årlig forekommer, men meget 
sjelden i større mengder, kommer inn fra havet. og vandrer direkte under 
innlandsbakken uten å ha besøkt Lofoten. 
I år kan en visstnok. med absolutt sikkerhet si at dette ikke har 
vært tilfelle, idet her er fanget flere fisk med blanke lineangler og til-
hørende forsyn i seg. Angler og forsyn er typiske for lofotliner, angler 
nr. 7 og lange smekre forsyn med malingsmer ker. 
Hvor under Lofoten at disse kan være tatt er ikke mulig å kon-
statere, og såvidt jeg har kunnet spørre, har en her ikke tidligere iakttatt 
slikt under fisket her. Såvel jeg som andre fant det i all fall så usedvanlig 
at jeg straks ettersøkte >>] ohan Hjort<< på Lofoten, men fikk da høre 
at undersøkelsesfartøyet ikke · var ute. 
Deltagelsen i fisket er ikke stor, men har øket noe i det siste, idet 
. enkelte slutter. på Lofoten og kommer hertil. 
De .som har deltatt fra først av, har allerede ganske pene lotter, 
men jeg er ikke istand til å angi eller antyde med noen sikkerhet hvor 
stort pat~ti som er fisket. · 
Avsetningen har vært meget vanskelig idet ingen har. -vært for-
beredt på å gjøre noe kjøp på denne side av Vestfjorden. For dem 
som likevel vilde for8øke, ble det straks uovervinnelige vansker såvel 
for salt som for olje tU transport. De siste dagers begivenhet har 
kanskje også forverret stillingen. 
J eg har stadig vært opptatt i telefonen, med å tilkalle kj øpere 
eller Qppinuntre stedlige kjøpmenn til å kjøpe, men resultate~1e herav 
:har langt fra vært. tilstrekkelig til at alt har kunnet finne av8etnin.g. 
-- Følgen er da at fiskerne for å kunne fortsette sitt fiske har måttet 
~ henge sine fangster, hva der vel kunne være bra nok, men fisken er 
, m.eget- storfallen og_ den. sterke frost som no har vart j mer enn en måned 
·,og~~rl~rtil .dårlige hjeller på grunn av manglende materialer vil nok 
,; tless~err-e - bare gi dårljg resultat. 
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Tabell 11. Skreifisket utenom Lofotfisket I. Deltagelse, største vær 1941. 
r. Troms i alt ...• .. 
z. Bjarkøy ..... . ... . 
3· Berg .. .. ....... . 
4· Torsken ....... .. . 
5. Hillesøy ....... . . . 
6 . Tromsøysund . .. . 
7· Tromsø ... . . ... . . 
8. Karlsøy .. . . ..... . 
9 . Helgøy . ...... .. . 
r o. Skjervøy ..... . . . 
r r. Kvænangen 
rz. 
13. 
14· 
r s. 
r 6. 
17. 
r8. 
I 9. 
20. 
2!. 
2 2. 
23. 
24. 
zs. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3!. 
32. 
33 · 
34· 
35· 
36. 
Nordland i alt .. . . 
Vega ........... . 
Herøy ....... . ... . 
Lurøy ...... . · . ... . 
Træna ........... . 
Rødøy ......... . 
Gildeskål. ...... .. . 
Bodin ........... . 
Sørfold ......... . 
Jordfald ...... . . 
Kjerringøy . . . . .. . . 
Leiranger . ... . .. . 
Steigen ......... . 
Hamarøy .. .. . . . . 
Gimsøy ......... . 
Borge ....... . . .. . 
Flakstad ......... . 
Moskenes ....... . 
Værøyl ....... . . . 
Røstt . . . . . .. .. . 
Bø ... . ... . ... .. . 
Øksnes ... .. . ... . 
Langenes ... . ... . 
Dverberg ....... . 
Andenes .. . ...... . 
37. Nord- T1'Øndelag i alt 
38. Verran ....... . . . . . 
39. Vikna .. .. . .. ... . . 
~o. Sø11-Trøndelag i alt 
~r. ord-Frøya ..... . 
~z. Sør-Frøya .. ... . . . 
~3· Hitra ...... . .... . 
H· Kvenvær ... . ... . . . 
~5· Osen .. .. . . ... . . . 
f6. Roan ........... . 
f 7. Stoksund ... .. .. . 
~ 
Antall ~ 
mann~~+> 
i alt 1:: ~ ~ 
~..Cl .... 
2 2!2 
230 
I 55 
490 
359 
roS 
2!0 
!20 
6o 
400 
8o 
5 z8s 
92 
ros 
roo 
139 
99 
24 
2! 
!52 
76 
25 
300 
192 
225 
!02 
645 
244 
295 
I 450 
227 
363 
54 
355 
667 
r26 
54! 
r 8oo 
978 
393 
20 
65 
140 
rr8 
86 
442 
45 
29 
rsr 
55 
r6 
26 
40 
20 
so 
ro 
I 250 
40 
33 
so 
39 
20 
5 
3 
68 
30 
ro 
rrs 
88 
87 
20 
rro 
52 
8o 
630 
345 
144 
4 
r8 
47 
41 
31 
Herav 
Åpne Åpne Dek-
båter båter kete 
uten med båter 
motor motor m.motor 
II9 
79 
30 
IO 
30 
5 
6o 
22 
IO 
75 
75 
6o 
2 
5 
ro 
I9 
4 
5 
20 
77 
20 
24 
29 
4 
174 
34 
8 
20 
IS 
8 
I 
8 
8 
ro 
ro 
IS 
3 
2 
IS 
4 
5 
3 
5 
246 
25 
5 
43 
55 
!2 
26 
ro 
ro 
·so 
ro 
674 
6 
25 
I9 
r2 
4 
3 
30 
3 
r2 
20 
ros 
45 
55 
190 
36 
54 
5 
50 
78 
Største fiskevær 
Navn 
Bjarkøy ••... . .. .. .... 
Anfj ord vær ......... . 
Gryllefjord .... . ...... . 
Sommarøy ........... . 
Engvik, K valøyvåg, 
Tromsøya ..••...... 
Tromsø ........ .... . . 
Karlsøy ............. . 
Torsvåg ... . ......... . 
Skjervøy ........... . 
Kvænangen ......... . 
Mudvær ... .... ...... . 
Ski b bå ts vær ,Inder holmen 
Lurøy . .. . .. . ........ . 
Selvær-Træna . ...... . 
Myken- Valvær .. . .... . 
Fugløyvær ........... . 
Bodin . . . . ........... . 
Sørfold ..... . . . ..... . 
ordfold ............. . 
Kjerringøy ......... .. . 
Leiranger ........... . 
Steigen ......... . ... . 
Hamarøy . .. . . . .. . . . . 
Laukvik . .. . ..... . ... . 
Steinfj orden ..... . ... . 
Flakstad .. ..... .. .... . 
Å i Lofoten ...... .. . . 
Værøy .... . . .. . .. . . . 
Røst . .. ... . ... . ..... . . 
Vinjesjøen .... .. .. . .. . 
Sommarøy ........... . 
yksund ......... . . . 
ordmjele ... . ....... . 
Andenes og Bleik ... . 
ros 
55 
so 
8 Verran 
283 
8s 
rrr 
ro 
27 
28 
22 
73 
42 
13 
ro 
5 
3 
70 Nm·øya 
274 
218 
20 
4 
8 
ro 
8 
6 
Sula, Bogøy, Mausund . . 
Titran ••........ ...... 
Kvenvær . .... . .. ... . 
Osen . . . ........ . ... . 
Roan . . ... . . . ....... . 
Stoksund ............. . 
Fangst 
mengde 
sløyd 
torsk 
335 
499 
2 567 
71 5 
337 
r o62 
145 
40 
2 000 
r 69 
78 
29 
30 
131 
8r 
48 
r o 
284 
54 
r 6 
700 
ISO 
400 
58r 
I 516 
36 
50 7 
70 
IS 
3! 0 
751 
r 628 
94 
2 21 6 
r8 
2of' 
ss? 
86 
49 
39 
IO 
------------------~----~---~--.~----~----~------------------~---
1 Tall for deltagelsen mangler. 
Tabell 12. 
r. T11oms i alt ..... . 
2. Bjarkøy .....• ~ . 
3· Berg ......... : .. 
4 · Torsken . .. . . .. . 
5. Hillesøy . . . . . .. . 
6. Tromsøysund .. . . 
7· Tromsø .. . .. . . . 
8. I\:arlsøy . . . . . .. . 
9· Helgøy .. ....... . 
ro. Skjervøy ... , ... . 
r r. Kvænangen ..... . 
12. Nordland i alt .. 
13. Vega ...... . .. .. . 
14· Herøy ..... . ... . 
rs. Lurøy . .. .. . .. . . 
r6. Trc:ena .. . ...... . 
I] . Rødøy . .. ...... . 
r 8. Gildeskål . . . .. .. . 
19. Bodin .. ... .... . 
20. Sørfold ... . .. . .. . 
2 r. Nordfold . . . . ... . 
2 2. Kjerringøy . . . .. . 
2 3. Leiranger . . . ... . . 
24. Steigen . ....... . . 
25. Hamarøy .. . . ... . 
26 . Gimsøy . . . . . .. . 
27. Borge . . .. .. . .. . 
28. Flakstad . . . . ... . 
29 . Moskenes ... . . .. . 
30. \ ærøy . . . .. . . .. . 
31. Røst .... .. . . ... . 
32 . Bø ... . . . ... . . . 
33· Øksnes . . . . . . ... . 
34· Langenes . . ... .. . 
35· Dverberg .. ... . . . 
36. _-\.ndenes .. .. . . . . 
3 7. N 01'd- T1'Øndelag i alt 
38. Verran . . .. .. . .. . 
39· Vikna ... . .. . .. . 
40. S ø?'-T1'Øndelag i alt 
41. 2\ford-Frøya . . .. . . 
42. Sør-Frøya . . ... . 
43· Kvenvær .. . . ... . 
44· Osen . .. .. .. . ... , . 
45· Roan .. ......... . 
46 . Stoksund ... .... . 
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Skreifisket utenom Lofotfisket Il. Fangst-
Fangstmengde 
Skrei, l Lever 
sløyd 
tonn 
ro 435 
335 
9II 
2 914 
I 847 
637 
I 062 
145 
40 
2 375 
r69 
I] 550 
175 
86 
30 
131 
8r 
48 
ro 
284 
54 
r6 
JOO 
ISO 
400 
6o8 
3 6rr 
36 
746 1 J O 
I5 
4 o6o 
I 434 
2 495 
94 
2 2!6 
so8 
r8 
490 
I 036 
8so 
86 
2 
49 
39 
ro 
hl 
7 989 
139 
712 
I 726 
2 o6o 
532 
703 
120 
30 
I 913 
54 
15 809 
ro8 
43 
8 
JO 
62 
42 
6 
14 
30 
590 
I 50 
ros 
620 
3 so6 
26 
·586 
30 
8 
3 200 
I ]03 
2 194 
94 
2 614 
382 
r6 
366 
685 
552 
75 
I 
29 
23 
5 
Rogn 
hl 
5 83I 
!26 
540 
2 III 
I 283 
360 
245 
so 
I5 
r 092 
9 
ro 072 
40 
41 
2 
30 
31 
r8 
30 
ro 
385 
IOO 
95 
427 
2 200 
r 6oo 
I 652 
r 828 
47 
I 536 
r8s 
r8s 
435 
347 
44 
I 
22 I~ l 
I alt 
1000 l{r . 
3 054 
90 
273 
86o 
539 
r86 
331 
43 
12 
6]9 
41 
5 596 
54 
30 
8 
37 
25 
I5 
3 
87 
15 
4 
205 
44 
r os 
r 8s 
I 075 
ro 
217 
r8 
4 
. I 258 
so6 
8o6 
35 
8so 
174 
8 
r66 
Fangstverdi 
I------~H_e_r_a_v __ f_or~~ ---~ 
skrei, l lever rogn 
sløyd 
1000 kr. 
2 4'4'0 
]8 
219 
JOO 
391 
142 
280 
35 
ro 
546 
39 
4 342 
47 
26 
8 
33 
20 
12 
2 
8s 
13 
4 
r6r 
33 
96 
134 
799 
9 
r881 IJ 
4 
I 015 
344 
599 
28 
665 
359 
297 
31 
I 
IS 
12 
3 
1000 kr. 
369 
7 
35 
86 
103 
27 
35 
6 
I 
67 
2 
790 
5 
2 
3 
3 
2 
I 
I 
2 
30 
8 
I~~ ~~ 
29 
I 
--
r6o 
8s 
IIO 
5 
131 
I9 
I 
r8 
34 
28 
4 
I 
I 
1000 kr. 
222 
4 
I 9 
74 
45 
13 
9 
2 
I 
55 
353 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
13 
3 
4 
I5 
77 
5 
2 0 
r6 
2 
I 
I 
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mengde, fangstverdi, fangstmåte, anvendelse 1941. 
Fangstmåte 
M_engde sløyd skrei med 
garn l line snøre 
tonn 
4 !02 
20 
499 
6b 
I 847 
437 
JO 
I 000 
r69 
9 921 
Il 
24 
30 
51 
77 
48 
ro 
30 
35 
roo 
308 
2 290 
3 
45 l 
2 400 
I 344 
r roo 
IS 
2 000 
r8r 
r6 
!65 
42 
27 
6 
tonn 
6 290 
315 
400 
2 838 
190 
r o62 
JO 
. 40 
I 375 
.8o 
4 
200 l 
so 
!50 
300 
I 321 
33 
JOI 
JO 
IS 
I 200 
·9o 
I 395 
75 
200 
263 
I 
262 
4 
I 
3 
tonn l 
43 
!2 
r6 
ro 
5 
I 597 
78 
254 
I9 
r6 
400 
roo 
250 
4 
r6 
64 
I 
63 
885 
777 
86 
2 
7 
9 
4 
Fangstens anvend<::lse 
Sløyd skrei til Rogn Lever 
klippfisk l rundfisk l fersk saltet for til damp-
og og anven- k t tran 
saltfisk rotskjær delse e spor 
tonn 
6 r64 
224 
777 
I 729 
I 535 
464 
544 
7 
724 
r6o 
5 roo 
30 
I 
3 
207 
50 
!63 
514 
I 507 
29 
8~ l 
r 86o 
26r 
ro 
375 
163 
20 
4 
2 
tonn 
53! 
r6 
92 
I 55 
82 
66 
4 
I 
ro6 
9 
3 osr 
55 
2 
I 
37 
ro 
4 l 
69 
50 
145 
89 
·r 894 
7 
249 
8 
15 
rro 
36 
69 
4 
196 
50 
50 
=l 
tonn 
3 740 
95 
42 
I 030 
230 
IOJ 
518 
I{ I 
32 
I 545 
9 399 
90 
8s 
30 
129 
79 
8 
280 · 
54 
!6 
42 4 
50 
92 
5 
2!0 
2 090 
I 13.7 
2 426 
8o 
I 645 
295 
r8 
277 
r or6 
8so 
72 
2 
45 
37 
ro 
hi 
3 197 
r26 
300 
8so 
926 
I{ I 
45 
8oo 
9 
13 
30 
- ro 
15 
95 
370 ! 
I 200 
6oo 
22! 
308 
7 
318 
r28 
!28· 
hl l 7 935 
139 
712 
I 726 
2 o6o 
532 
703 
8o 
r6 
I 913 
54 
15 271 
. 72 
43 
25 
6o 
42 
6 
620 
3 506 
26 
5s6 
15 
6 
3 200 
I 703 . 
2 194 · 
94 
2 6!4 
357 
357 
438 
366 
20 
26 
2! 
, 5 
Tilvirket 
damp-
tran 
hl 
3 928 
63 
356 
863 
I 030 
271 
350 
30 
7 
933 
25 
7 228 
23 
5 
I Z 
31 
19 
3 
'·· r6o 
75 
310 
· I 753 
' ro 
2JI 
7 
h 2 
I 440 
J66 
987 
47 
I 307 
137 
137 
!22 
90 
9 
r2 
. ~ 9 
2 
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Løsningen av omsetningsvanskene vilde kanskje være, no da olje-
mangelen ~å sterkt hindrer transporten, at en kunde få et par salte-
fartøyer innover, men det er visst så få av disse på Lofoten at de finner 
full beskjeftigelse der. 
Viknaværene. Utdrag av beretning fra oppsynsbetjent LøvMo (Vikna 
oppsynsdistrikt), Nord-Trøndelag. 
Fiskets begynnelse og gang, fiskeplasser, siøværsdager m. v. 
Oppsig av fisk merkedes allerede omkring midten av februar. For 
Sørgjeslingan var fangstene da oppsynet sattes 24. februar opptil 90 stk. 
skrei på line, men for Sørøya og Norøya og Skjærvær ble fangstene 
sist i februar opptil 300 stk. både på line, garn og snøre. I uken før 
og etter påske var det jevne fangst er på alt bruk for de ytre vær med 
opptil 400-600 stk. Det ble på strekningen fra Hillerøy-hausen vest 
for Sørøya og nordover forbi Nordøyan og Skjærvær fi sket kom til 
å foregå i år. Fangstene kan ikke bet egnes som gode, men jevnt bra. 
Fisketyngden var sikkert ikke stor men fisken stod over et forholdsvis 
stort felt. Det så en tid ut for at fisken vilde gå opp i Traugråsa, men 
det bJ e i hvert fall ubetydelig av skrei, som seg opp dit. Noe smågarn-· 
fiske av skrei og småtorsk foregikk dog hele sesongen på Traugråsa, 
men kun med mir..dre båter. For linefiskerne gjorde agnmangel et 
avbrekk i fisket . Sammenliknet med de seinere år, er det en betydelig 
bedring i fangstmengde, men utbyttet svarer ikke til fangstmengden, 
grunnet de øk et e driftsomkostninger. Med hensyn tH oppfanget mengde, 
og anvendelse av fangsten henvises til de statistiske oppgaver. 
Redningsskøyten >>Arne Fahlstrøm<< har vært stasjonert i Viknaværene 
fra 18. januar 1941. Det er den annen motor-redningsskøyte, som har 
vært stasjonert for Viknaværene. I år har været for dette distrikt 
vært enestående fint, og ingen ulykker er meldt for værene her. Men 
det er en stor trygghet for fiskerne å ha rednjng8skøyten i nærhet en, 
og der blir alltid noe for den å gjøre og assistere med. Ofte er det båt er 
med motorstopp, som må taues opp til havn. La ordtaket >>Støtt red-
ningssaken<< bli mer enn torrune ord . 
Orden, overtredelser av lov og vedtekter. 
Bare en anmeldelse forekom for overtredelse av gjeldende ved-
tekter. Fiskernes opptreden er utmerket. Ingen antydning til1nisbruk, 
ja ,ikke en gang bruk av rusdrikk har forekommet. 
Tilsynsm,annso1'dning og vedtekter. 
Jeg henviser til tidligere års beretninger. Vedtektene er hvert år 
gjennomgått av utvalgene, uten at der er funnet grunn til noen for-
andringer. Det tør · en tro viser, at værene her har f:unnet fram til 
praktiske vedtekter for bedriften. 
Telefon og postordning som de seinere sesonger. 
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Utrorssignaler og bokff?ring. Utrorssjgnal er heist for Sørgjeslingan, 
Norøya, Skjærvær, Vansøya. Bokføring av fiskere dessuten i Norgjes-
lingan, Gåsvær, Sørøya, Frelsøya. 
Sildfiske under skreisesongen. 
Der ble i tiden 25. mars til 16. aprll foretatt forsøksfiske etter 
storsild med 2 båter. Forsøkene strakte seg over et forholdsvis lite 
felt og gav fangster fra 8 hl ned til noen sild. I tiden etter påske er 
fanget litt sild på garn i råsene ost for Norøya og Sørøya, opptil 10 hl. 
Snu~ping eller notsteng ikke gjort enda. 
Avslutning på fisket. 
· I uken etter .påske var det ·enda bra fiske for de Y tre vær. Særlig 
for Skjærværet. Men i begynnelsen av uken. 20. april tok fisket fort av 
og almuen innstilte, med unntagelse av dem, som var innstilt for snd-
fiske. Oppsynet ble hevet 24. april. 
oppsynspersonalet det samme som foregående år, med unntagelse av 
rorskar, som i år var ny mann. 
Sføværsdager. V æret har denne sesong vært enestående bra. Ingen 
storm og bare smul sjø. For Sørgjeslingan er notert i tiden 24. mars 
til 24. april 43 hele sjøværsdager og 8 delvis sjøvær og O landliggedager. 
For Norøya henholdsvis i samme tid 40, 7 og 4 landliggedager. 
Der er gjennom fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fiskeridirektøren 
fra utvalgene fremmet forestilling om fortsatt bevilgning til veger, 
landingsplasser m. v. for kystherredene. Likeså om endrede frednings-
bestemmelser for fiske med garn etter kvejte. 
Det er no konstatert, at fisket fortsatte etter at oppsynet var 
hevet. Det var dog bare noen få båter, som deltok, men de fikk ganske 
bra skrei fangster for No røya og Skj ærvær så lenge de fikk agn sild. 
Med sildfisket ble det intet utbytte i vår praktisk talt. Bruttolott ble 
i år for fisket skrei kr. 306,30 og for oppfisket annen fisk kr. 27,54. 
Nettolott blir ikke tilsvarende, grunnet de økete driftsutgifter. Der 
deltok i fisket 185 båtlag med 541 mann. Den samlete fangstverdi 
for oppfisket skrei er kr. 165.708,00. 
Beretning fra lensmannen i Flatanger (Nord-Trøndelag). 
Før enn jeg innhentet noen ordre fra politimesteren i Namdal om 
iverksettelse av oppsynsordning for Flatanger-værene, vilde jeg først 
se om det ble noe tegn til skreifiske. 
Det viste seg ganske snart at det ikke ble noe skreifiske for Flatanger-
værene i år. Noen oppsynsordning ble derfor ikke nødvendig. 
Kveitefisket ble dog i år på grunn av heldig værforhold i den 
tiden dette foregikk, ganske bra. 
Noen statistiske oppgaver for skreifisket i 1941 has ikke. Noen 
utgifter i anledning fisket er det heller ikke påløpet. 
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Beretning fra oppsynsbetient A. O. Eidsvåg i Sula, Bogøy og Mausund 
. oppsynsdistrikt: 
Den 21. februar 1941 avreiste undertegnede fra Gurvikdal til 
Sula for i henhold til hr. fylkesmannens beskikkelse å overta oppsyns-
tjenesten for Sula, Bogøy og Mausund. 
Kunngjørelse mn at oppsynstjenesten trådte i kraft den 24. februar 
kl. 8 morgen var i lovbefalt tid oppslått på de vanlige steder innen 
oppsynsdjstr.iktet. 
Som min assistent under opps-ynstjenesten ansattes hr. J. Larsen, 
den samme også som havnebetjent i Sula. Hr. M. Fredagsvik som før 
har tjenestegjort som sådan, var fraflyttet stedet. Til å føre merke-
protokoll, utlevere båtmerker, samt å signalisere utror m. v. ansattes 
q.e før for Bogøy og Mausund fungerende . 
Det ble under fisket ~nnmeldt i alt 593 fiskere for deltagelse i 
fisket fordelt på 106 motorbåter· og 39 robåter. Der oppfiskedes 558.3~2 
kg torsk, tilvirkedes 209 hl rogn, 331 hl lever, hvorav dampet 73 hl 
tran. Hele fiskepartiet og rognkvantumet sendtes i fersk tilstand. Den 
samlete verdi av fisket ble kr. 234.791. 
Som fiskerilæge i år fungerte distriktslæge Aarseth. Sunnhetstil-
standen blant fiskerne var gjennomgående god. De offentlige brønner i 
oppsynsdistriktet er holdt i god stand. 
En del tvistigheter blant fiskerne på hamna og ha vet ble bilagt 
med oppsynsbetjentens bistand. Det. er ikke uferdiget noe mulktforelegg. 
Oppsynstjenesten avsluttedes tirsdag 22. april kl. 20 da fisket 
ansåes avsluttet, og de fleste av 'fiskerne var reist heim. 
Beretning om vårtorskefisket i Møre og Romsdal fylke. 
Av oppsynssjef Andr. L. Giske. 
1940: . 
Omkring 15. januar begynte vårtorskefisket ~ Borguridfjorden., og 
da oppsynet ble satt den 29. januar, var fisket i full gang der. Også 
for Ona-Bjørnsund begynte man fisket i januar. 
På Sunnmøre var været stort sett bra, men for Romsdal- og 
Nordmørsværene var været ugunstig det meste av sesongen. Fiske-
forekomstene var best i Borgundfjorden og i Fellesdistriktet, og en stor 
del av de som brukte på disse felt hadde tilfredsstillende utbytte. 
Redskapstapene har vært små i år - når unntas Ona-Bjørnsund 
og Bud-Hustad. I siste distrikt var fiskerne så uheldig at redskapene 
stod ·ute da der ble utlagt minefelt på Hustadvika, og 22 fartøyer fikk 
ødelagt redskaper for tilsammen ca. 46 000 kroner. 
Fiskeprisene har stort sett vært gode hele sesongen, men det opp-
fiskete kvantum er for flere distrikters vedkommende for lite til å gi. 
fiskerne et tilfredsstillende utbytte. 
Deltakelsen i fisket var i år noe større enn foregående år med 
1398 båter, med et samlet antall av 4376 mann, m.ot 1405 båter og· 
3929 mann i 1939. 
Jeg viser for øvrig til oppsynsbetjentenes beretninger. 
Beretning om torskefisket i Sande oppsynsdistrikt 1940 ved oppsynsbetfent· 
I. R. Vaage. 
Torskefisket har i år vært bra i forhold til deltakelsen. Det er 
bare de minste båter som har drevet etter torsk, og torskegarn var 
ikke utsatt før l. mars. Første fangst var 100 stykker torsk på en. 
setning på 20 garn. De største båtene . drev etter silda til 7. mars . 
Etter den tid gikk de over til botngarn som de brukte til 20. mars. 
Da var det ikke lenger regningsvarende å drive på grunn av lave priser 
både på torsk og sei. Det var meget fisk til stede, men den gikk ikke til 
bunnen. På snøret blev det fisket bra. 2 mann fikk fra 50 til 15(} 
stykker pr. dag. 
Tabell 13. Oversikt over deltagelse og fangst m. v. i 1940. 
l-< l-< l-< ~ 
Q)~ b.O Q) b.O l-< b.O Q) b.O +> C\1 Fangstmåte ~ . +> ~ ~ +>:cd +>Cl Q) l-< l-<~ t ··ro 
·a Q.) oC\1 ·a Q) ·a Q) . .... ~ ..... ~ +> ~,.o ~,.o "+> ~,.o -Cl (/) Q) b.O ~ Q.)(lj Oppsynsdistrikt · +> +> oC\1 +> s ..... ~"t ..... l-< '(ij ;> en ~l-< Q) P,. l-< Q) ,.0 Q) -~ o Q.>P,. 
l l 
Q) o en o<G.B en o en J5~ ~en ~ ;a ....:lP.. ~b Q) Q) ~ Q) (fJ~ Garn Liner ~ o ~ - ~ ~ ,.0 o Q) o El El l C\1 ~ 
kg hl hl hl kg kg 
Smøla .. •• ...• o. o •• o 27 108 20 55 79 176 126 339 140.6QO 95 4 102 10.300 18 .300 
Kristiansund og Grip .. 8 37 21 60 5 10 34 107 140.490 90 64 - 48.360 79.350 
Honningsøy og Års bog 18 59 9 27 - - 27 86 47 .750 28 21 - 4.300 43.450 
-- - - ---------- ----
Nordmør 53 204 50 142 84 186 187 532 328.840 213 89 102 62.960 141.100 
------------- ----
Bud og Hu stad .. . . .. 90 498 26 64 18 36 134 598 87.336 72 44 12 52.500 31.500 
Ona og Bjørnsund • o 52 354 - - - - 52 354 229.607 70 109 - 229.607 -
Tomrefjord . ... .. .... - - lO 19 60 120 70 139 50.160 6 - 14 50.160 -
--
---- -------- --
Romsdal 142 852 36 83 78 156 256 l 091 367.103 148 153 26 332.267 31.500 
--------
---- --- --
Ulla ..... ... ........ 19 102 - - 20 '41 39 143 51.800 14 24 - 45.400 6.400 
Vigra og Giske . . .. . . 39 176 - - - - 39 176 - - - - - -
Ålesund •• ••• o o . o. o o 33 133 l 2 - - 34 135 687.100 210 352 - 677.100 -
Borgundfj orden . . .. . . 25 58 36 75 478 956 539 l 089 1136.000 210 568 - 1086.000 -
Ulstein . ... .... . .... . 26 166 5 15 - - 31 181 49.760 2 - - 49.760 -
Herøy • • o • •• o •• o •• o . 54 304 14 43 42 84 110 431 202.417 28 80 - 200.000 1.000 
Sande • o ••• o •••••••• 62 383 4 9 3 4 69 396 85.057 28 47 - 62.418 -
Vanylven • • • o •••••• - - - - 50 100 50 100 29.430 6 - 39 29.430 -
Ørskog ...... .. . .... . - - - - 51 102 1 51 102 21.000 - - - 21.000 -
Sunnmøre 258 l 322 ~ J:44 644 1.287 ~ 2.753 2262.564 ~kon 39 2171.108 7.400 
For hele fylket ~~ 12.378 1~ ~~~lt-629 lt-405 14.376 1 2958.507 1~!t.313 iW\2566.335 180.0001 
Snøre 
kg 
112.000 
12.780 
-
124.780 
3 .336 
-
-
3.336 
-
-
10.000 
50.000 
-
1.417 
22.639 
-
-
84.056 
212.172 
(.;..) 
~ 
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I Vanylven var fisket også bra, det hendte at lc!g på 2 mann fikk 
opp til 600 stykker. Fisket begynte tidljg og sluttet tidlig i Vanylven. 
M eld1:ng frå uppsynsbetfent Rasm~ts Gardshol i Ulstein ·1940. 
Ogso i år hadde ein venta at det skulde verta ei umbyte med torske-
fisket. Det hev no i mange år vore smått fiske og det såg i år ut til at 
det skulde verta noke betre. Alle gamle merke spådde. det, men diverre 
det slog feil i år og. Utbyttet vart pålag som åri før. Her deltok i fisket 
31 båtar med 181 mann. Utbyttet vart 52260 kg. Fisken vart for det 
meste seld rund til Fosnavåg eller Ålesund. Ingen fisk vart . salta i 
distriktet i år unntaken det som vart teke heim til husbruk. 
Ordenen på sjøen var god. Vegn.tapet . i år var det beste det hev 
vore på lange tider. Det var ingen son1 .mista vegn i år og slitasjen 
var også minimal. 
l3eretning om torskefisket i Herøy 1940 av oppsynsbetfenten. 
Da oppsynet ble satt i kraft 29. januar var storsildfisket i Bergens-
distriktet i gang og storparten av fiskerne var opptatte med det. Men 
en del småbåtfiskere drev torskefiske i fjordene og etter sammenlilming 
med de foregående år var fisket bra. 
Den fisk ·man får på den tid er liten og av forskjellig farge. Det er 
ikke ordentlig skrei. Den kommer sigende et~er hvert i sesongen og 
oppdages først utenfor land. 
I år tok fisket til i Flåværsleden ved Godøfluen og deromkring. 
Fisken var stor, men mager på lever. Beste fiske foregikk i ·mars. på. 
ovennevnte sted og vest av Runde fra Jeitmaren og · innover -fisket 
man best. 
Deltakelsen i fisket øket etter hvert, men . mange av de større 
motorbåter drev storsildfiske langt ut i 1nars og fant det mest lønnsomt 
ikke å gå over til torskefiske. 
Torskegarn var også i år det redskap fisken · ble tatt på. · Line blir 
i alminnelighet lite benyttet i seinere år. På snøre fisket n1an noen 
dager bra ved sesongens slutt. 
Det totale oppfiskete kvantum var 210.817 kg. Hvorav ble saltet 
100.668 kg, solgt fersk 66.583 kg, hermetikk 35.417 kg, hjemmeforbruk 
8.400 kg. 
V æret var i sesongen gjennomgående bra, og som følge derav ble 
det lite redskapstap. 
Ordenen blant fiskerne på sjø og -land var god. 
.,. 
l 
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Beretning fra oppsynsbetfenten i Borgund 1940, Alfred Barmen. 
Oppsynet ved torskefisket i Møre og Romsdal sattes i kraft den 
29. januar i år. Borgundfjordfisket var da i full gang. Fisket foregikk 
i februar måned i innerste del av fjorden og må betegnes so1n godt fiske, 
i mars måned ble det storfiske, idet enkelte færinger hadde opptil 600 kg 
på en natt. Totalkvantumet i år ble 1.150.000 kg 1not ifjor 487.000 kg, 
her var innmeldt 539 båter med 1.089 mann, gj ennomsnittspri~en i år 
ble 18 øre pr. kg da fisken hovedsakelig gikk til ek~port og hermetikk, 
rekord-ukekvantumet ble uken som tndte 30. mars m€d 216.000 kg, 
hermed kulminerte f1sket fort, så det i april var bare 75:- 100 båter 
som fortsatte fisket i ytre fjorden, disse også hadde godt utbytte. Så 
Borgundfjorden i år har gitt et bra resultat for fiskerne der. 
Ordenen på sjøen var god og vegnskade forekom ikke i år da været 
var sjelden godt hele sesongen. · 
Beretning fra oppsynsbetfenten i Alesund 1940, Alf1'ed Barm,en. 
Oppsynet sattes i kraft den 29. januar i år. Her var innmeldt 34 båter 
med 135 mann, det oppfiskete kvantum ble 697.000 kg, mot i fjor 
741.000 kg. Her var en god del torsk utfor kysten til fellesdistriktet i 
februar måned, men da det samtidig også ble et rikt sildefiske her, 
fortsatte de større motorbåter med sildefiske. For de mindre n1otor-
båter som drev torskefiske, ble det i år et godt resultat 1ned opptil 
5-6000 stykker torsk på båtlaget, prisen holdt seg bra, gjennomsnitts-
prisen ble 18 øre pr. kg. Den 28. februar sattes vårsildoppsynet i kraft 
fra Stad til Breisundet og motorbåt ble leiet for å kontrollere sette-
garnsfiskerne. Snurrevadfiskerne opptrådte i år · svært loyalt, der var 
god orden på sjøen, vegntap var det lite av i år da været var godt det 
meste av sesongen. Beste fiskeuker var de som sluttet 16., 23. og 30. n1ars. 
Beretning fra oppsynsbetfent Johan T. Gi!$ke i Giske og Vig1'a 1940. 
Oppsynet i Møre og Romsdal ble satt i kraft mandag 29. januar. 
Dette var det tidligste på mange år. Der var få båter som brukte da , 
men disse fisket sers godt den første uken. Utsiktene for årets torske-
fiske var således gode. På grunn av det gode silde- og seifiske ble det 
ikke noen større deltakelse i torskefisket før i første halvdel av n1ars. 
Fisket var svært ujevnt hele tiden. Ved Boane og på Lestabukta ble 
det tatt pene fangster, opptil 2.000 kg på nattgarn, men på grunn av 
det knappe område som fisken sto på, var det mange som også fikk 
lite fisk. ' Utbyttet' ble sers godt for en del, men også dårlig for mange. 
Fiskeprisen var god. Det var innmeldt 39 båter med 176 mann. Det 
oppfiskete kvantum i Giske og Vigra er levert i Ålesund til eksport 
og hermetikk og medtatt i oppgaven for Ålesund. 
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Tabell 14. Utbytte, gfennomsnittspriser m. v. under fisket i 1940. 
Distrikt Fangst Gj ennomsnitspris l Verdi i kroner 
..... ·{ Skrei 328.840 kg 18,78 øre pr. kg 61.756,00 Nordmøre Lever 281 hl 30,00 kr. pr. hl. 8.430,00 Rogn 213 )) 25,25 kr. pr. hl 5.733,80 
Hoder 94.400 stk. O, 028 øre pr. stk. 2.538,00 
78.457,80 
........ { Skrei 367.103 kg 17,6 øre pr. kg 64.573,74 Romsdal Lever 359 hl 30,00 kr. pr. hl 10.909,00 Rogn 148 hl 20,00 kr. pr. hl 2 948,00 
Hoder 90.555 stk 0,032 kr. pr. stk. 3871,72 
82.302,46 
. ·_· .. { Skrei 2.262.564 kg 17,4 øre pr. kg 393.092,89 Sunnmøre Lever 2.263 hl 28,10 kr. pr. hl 64.677,90 Rogn 498 hl 28,60 kr. pr. hl 14.239,00 
Hoder 726.440 stk. 0,2025 øre pr. stk. 14.713,80 
486.723,59 
Fylket •• o. o •• o 647.483,85 
Tabell 15. Fortegnelse over antall båter og fiskere, fordelt 
etter hfemstedskommune 1940. 
Hjemsted Antall l Antall! l båter mann Hjemsted Antall Antall båter mann 
Ålesund •••••• o. 34 135 Hustad • o •••••• 43 196 
Kristiansund o ••• 7 20 Kornstad o. o ••• 19 62 
Borgund • o •• •• • • 539 l 089 Nord-Aukra ...... 20 110 
Bratvær •••••• o. 64 180 Sandøy . ....... 20 150 
Bremsnes • o ••• • 15 47 Sande . ..•.. o. o. 62 383 
Bud • o ••• • o •• o •• 20 78 Tustna .......... 7 20 
Edøy .......... l 3 Ulstein . .... . .. 31 181. 
Fræna •••• o. o ••• 83 418 Vanylven ........ 50 100 
Giske •• o ••••••• 20 95 Vestnes • o ••• o •• 70 139 
Grip ............ . 13 44 Vigra ••••••• o •• 19 81 
Haram .......... 39 143 Ørskog ...... '. 51 102 
Herøy .......... 110 431 
1.398 Hopen 61 156 Antall 4.363 ........ 
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Beretning fra oppsynsbetjenten i Ulla, K. ]. O. Ostnes. 
Etter at oppsynet var satt ble det også i år gjort spredte forsøk 
etter skrei i begynnelsen av februar måned, men utbyttet ble srr1ått · j 
og man la derfor mer an på annet fiske med linebruk og hysetrål, hvorved 
det også forekom en del skrei og småtorsk. Fangstene ble som regel 
levert utenom distriktet, hovedsakelig til eksport. 
Værlaget, som holdt seg pent, omenn med sterk kulde, slo i slutten 
av februar on1 til vestlig og nordlig kuling til storn1 med fremdeles 
kulde. Det urolige vær holdt ved til midten av mars, da det bedret 
seg en del, men tok atter til i slutten av måneden. Ved det dårlige vær 
ble driften i vårt særlig utsatte fiskehav sterkt hen1met, og da her i 
flere år har forekommet store vegnskader, særlig på garnbruket, er 
beholdningene så innskrenket at der måtte utvises den største for-
siktighet. Tiltross herfor ble det dog tildels gjort bra fangster på 3--4 
netters garn. Like før- og under påskehelgen, som i år inntraff usedvanlig 
tidlig og i den som regel beste fisketid, var det ganske godt o1n fisk, 
n1en avsetningsforholdene var mindre tilfredsstillende. Den i de seinere 
år tiltagende mangel på arbeidshjelp i distriktet gjør seg ikke minst 
gjeldende for fiskerbefolkningen, hvorved tilvirkning av egen fangst er 
blitt mer og mer innstillet. Dette kan som det tildels viste seg i år, 
få dårlige konsekvenser under ustabile avsetnjngsforhold. Tross alt 
ble dog utbyttet i år litt bedre enn de nærmest foregående år, og om-
setningen fordelte seg noenlunde likt på saltning, hermetikk og hjemme-
salg. 
Fjordfisket, som noen år har gitt bra utbytte, har i år vært 
minimalt. 
Det dårlige fiske i forbindelse n1ed dyre redskaper og driftsmidler 
tærer sterkt på redskapsbeholdningen, som uten de ydete bidrag og 
støtter vilde være helt utilfredsstillende, og de har for mange hittil 
vært en god hjelp til selvhjelp. 
Blant fiskerne har det vært den beste orden og forståelse både 
på sjø og land. 
Beretning fra oppsynsbetjenten i Ona-Bjørnsund, B. M. Tangen. 
Da oppsynet ble satt, var alt en del båter beskjeftiget med torske-
fisket på Laumun, men største delen av fiskerne var sønnenfor på 
storsildfisket. 
Været har vært .hårdt denne vinter, kulde og stormende vær, allikevel 
har fisket på Laumun gitt litt utbytte til fiskerne. Fisken er solgt til 
~ksport i fersk tilstand og etter forholdene til bra priser. 
Fisket på Onadypet tegnet til å skulle bli bra i vinter, men da 
fisket skulde begynne, foregikk her litt storsildfiske. Kollisjoner mellom 
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drivende og faststående redskap førte til at en båt natten til 15. n1ars 
mistet 45 garn og 3 iler, en annen båt en garnlenke som sildedriverne 
feiet n1ed seg. Oppsynet kunngjorde ved oppslag i pressen og kring-
kastingen at torskegarn var utsatt på Onahavet, med henstilling til 
storsildfiskerne om å være forsiktig, men alt resultatløst. Under slike 
forhold og de svære redskapspriser vil n1an forstå vanskelighetene for 
torskefiskerne. Fisketyngden var tilstede en uke før påske, men silde-
drivern~ og påskeuken kom i vegen for fisket. Etter påske satte det 
inn med storm og sterk strøm, så redskapene gikk sammen i ·klaser, 
og før disse kom opp av sjøen, var fisken borte. 3 ukers hindring var 
nok. Om disse hindringer ikke hadde vært, vilde det i år ha blitt et 
1niddels fiske. I oppsynsdistriktet har det deltatt 52 båter med 354 mann, 
oppfisket 231.799 kg torsk, 15.000 kg sei. Ikke nevneverdig redskaps-
tap utenmn det storsilddriverne feiet bort. Ordenen på sjø og land 
har vært bra. 
Be1'etning fra oppsynsbetienten i Bud og Hustad, P. L. Bergseth. 
Ved oppsynets begynnelse 29. januar og helt ut til midten av mars 
var de fleste av båtene borte og deltok i storsildfisket ved Stad, Bergen 
og omliggende distrikter. 
De få båter som ikke var rustet for storsildfisket, hadde gjort 
forsøk med dagliner, men fangstene var ubetydelige. 
Den 5. februar ble de første torskegarn satt og disse ble t1;ukket 
igjen den 8. februar med en fangst på 203 kg. Linbrukerne måtte 
på grunn av agnmangel forsøke seg med snøre. Fisket var bare ube-
tydelig. 
Fra 20. februar til13. mars var været variabelt, med mange dagers 
landligge. De fleste av sildegarnsdriverne var no kommet hjem og gikk 
over til torskegarnsbruk, og i uken før påske var det litt torsk til stede, 
og det var særlig i den uken kvantumet ble oppfisket. 
Lørdag 6. april omkom under fisket 3 mann fra Hustad. Det var 
on1 morgenen bra vær, men ved middagstider røk det plutselig opp 
med storstorn1. Båter ble utsendt for å lete etter dem, men først sØndags 
kveld fantes båten hvelvet utenfor Kristiansund. 
På grunn av stormen ble også en masse faststående redskap stående 
over helgen, og da minebelter samtidig ble utlagt på de felt hvor garnene 
sto, ble det umulig å dra disse og de ansees derfor helf tapt. 
Foruten 15 båter som har levert fangsten utenfor Bud-Hustad 
oppsynsdistrikt, er der oppfisket 45.705 kg. 
Innmeldt til oppsynet var 67 båter med 299 mann. All fisk ble 
solgt fersk til oppkjøpere. 
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Melding frå uppsynsbetfenten i Honningsøy~Arsbog. 
_. •. 
Det hev i mange år vore dårlegt torskefiskje her i distriktet, og 
fiskarane har liksom tapt trui på at -ein kan liv berga seg og sine med dette 
fiskje. Med utsikt til at ein i år kunne rekna med gode prisar for storsild. 
so rusta alle båtar som var store Iiok, ut på dette fiskje. 
Dei fiskarar som hadde so småe båtar at dBi ikkje kunne fiske sild, 
grov agnskjel fyrst på vinteren~ og det var dei som samla 30-35 dunkar 
skjell. Prisen på skjelldunken var ca. 30 kroner, og då utlogorne til skjell-
graving er sers minimale, vart -dette ein god ekstraskilling til mange 
fiskarar. . 
Det vart sa1nstundes gjort forsøk etter torsken, men fisk var det 
lite av både på garn og line. Snurrevadbåtane derimot fiskja godt på 
feltet omkring Kroppen, opptil 2.000 kg for notti, mest modde eller 
småtorsk. 
Onsdag 21. februar var det grunn til å anta at det var kome fisk 
på grunnane, men då kom ruskevere, so vegni ikkje kunne røgtast, 
og når veret gå seg, var fisketyngdi sege forbi. 
Natten til 15. og 16. mars var det mange sildedrivarar som dreiv 
over botnane der torskeredskapen sto. Fylgjen vart at redskapene vart 
lausrevne og mange miste mykje redskap, ja surne miste alt dei hadde. 
Då fiskarane hadde fått istand redskaper att so dei kunne fortsette 
drifti på ein måte, vart det delvis agnmangel og lite fisk. Utbyttet 
på 27 bå tar med . 86 mann vart berre 4 7. 7 50 kg. 
Fisken var stor og feit, vekti på sløgd fisk var frå 3,2 til 3,6 kg 
pr. stykke. Prisen for stykke var til innenlands omsetning 75 til 80 øre 
og for eksport 18 øre pr. kg sløgd. Etter denne prisen kom fisken 
medrekna innmaten upp i 75 øre pr. stykke. 
Framfæri på sjøen var god. · Ingen anmeldelse er innkome. 
Beretning fra oppsynsbetfenten i Kristiansund-Grip, P. B. Brunvoll . . 
Ved oppsynets ikrafttreden den 29. januar hadde en del garnbåter 
også i år drevet etter seien siden før jul. Fangstene har gjennomgående 
vær~ små, enkelte dager opptil 300 stykker. Det oppfiskete kvantum 
sei utgjør 32.000 stykker. 
Storsildfisket, hvori de fleste større båter deltok, foregikk sør for 
distriktet helt til siste dager av mars, da det viste seg å være bra med 
sild også utfor her og flåten kom da nordover og deltok i fisket. 
_ Forekomsten av skrei viste enkelte ganger å være noe større enn 
foregående år på alle redskaper, uten at det kunde sies å være noen 
tyngde til stede: De beste fiskeu~er var omkring 16. mars og ukene 
etter påske. 
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Det oppfiskete kvantum til 12. april utgjør 141.450 kg. · Der var 
innn1eldt i alt 34 båter med 107 mann. Derav drev 6 båter med 31 mann 
med garn, 24 linebåter med 64 mann og 4 snørebåter med 12 mann. 
Det viste seg også i år at da drivgarnsflåten kom nordover og 
sildefisket foregikk nær urtder land, ble en hel del torskeredskaper 
bortslitt og mange led større og mindre tap av den grunn. Der kom 
også inn en del anmeldelser som ble opptatt til undersøkelse. Skjønt 
der i de fleste tilfelle manglet beviser, oppnåddes dog i et par tilfelle 
å formidle forlik med erstatning for skade. Den alrninnelige orden har 
forøvrig vært god. 
Rapport om torskefisket fra oppsynsbetfenten i Nord- og Vest-Smøla, 
Th. Dyrnes. 
Dette års torskefiske for Smøla kan kort betegnes som totalt 
1nislykket. 
I januar måned var det så å si landligge hver ene~te dag helt til 
siste uke, da været tok til å bedres. Kuling - av og til storm - fra 
nordaust, nord og nordvest med sne og kulde hindret fiskerne i å komme 
på sjøen. Noe forsøk etter skrei ble således ikke gjort før i den. siste 
uke av måneden, men forsøkene viste at det ikke var nevneverdig av 
fisk til stede. 
Både i februar og mars var det gjennomgående pent vær, men 
svært kaldt, opp til 16 grader kulde, så det var hårdt å være på sjøen, 
især for de som fisket med håndsnøre, og lite fisk var det også å få. 
Å s~tte på sjøen med et håndsnøre i bitende kulde og trekke en 2-3 
·Og opp til lO stykker skrei på en hel dag, må vel nærmest kunne sammen-
liknes med straffarbeid. 
I april måned var det godt drivvær og no begynte fisket å ta seg 
opp både på line og snøre. Rikelig med fersk ågn var det også. Men 
så kom krigen og mange fiskere reiste ikke på sjøen igjen, for de fleste 
kjøpere opphørte med å kjøpe. De fiskere som fortsatte driften, fisket 
ganske bra, men noen stor forøkelse av kvantumet b~e d~t ikke på 
grunn av liten deltakelse. 
Fra oppsynet sluttet den 8. april og til 20. april, ble det i ctlt opp-
fi ket 18.500 kg. Herav ble saltet 15.500 kg og a,nvendt tjl h~rm~tikk 
3.000 kg, l hl medisintran og 12 hl lever til andre transorter. 
Det samlete oppfiskete kvantum under hele fisket er 140.800 kg. 
Herav er saltet til klippfisk 38.000 kg, eksportert fersk 98.900 kg, anvendt 
til hern1etikk 3,700 kg og til heimeforbruk 200 kg. 
Utvunnet er 4 hl medisintran, 102 hl lever til andre transorter 
.og 95 hl rogn. 
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Deltakelsen i fisket har vært liten i forhold til tidligere år. I 3.lt 
har vært innmeldt 
27 dekkete motorbåter med . . . . . . . . . . 108 mann, 
20 åpne motorbåter med . . . . . ... . . . . . . . 55 mann og 
79 robåter med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 mann. 
I alt 126 farkoster med .................... 339 mann . 
. Den økonomiske stilling er aldeles fortvilet og fiskerbefolkningen 
på Smøla har grunn til å se på fremtiden med bange anelser, for utsiktene 
er meget mørke. 
II. UTBYTTETS ANVENDELSE. 
Av fiskepartiet 3.010.676 kg ble saltet til klippfisk 460,6 tonn, 
solgt fersk 1.974,2 tonn, hermetikk: 523,9 tonn, hjemmeforbrukt 69,6 tonn. 
Av rognpartiet 859 hl ble saltet 354 hl, solgt fersk 377 hl, hermetikk 
128 hl, hjemmeforbrukt 27 hl. 
Av leverpartiet 2903 hl ble der utvunnet 1313 hl medisintran og 
oppsatt ·167 hl. 
III. ~DMINISTRASJONEN. 
Oppsynet trådte i kraft 29. januar og ble hevet den 8. april. Ordenen 
på sjøen var god. 
IV. POLITIVESEN. 
Under fisket ble der ilagt en bot for forseelse mot § 25 i vårtorske-
loven. Boten er vedtatt og betalt. 
ANKRINGSFORBUD. 
I medhold til § 24 i lov av l. juli 1907 om vårtorskefisket ved 
Romsdals amts kyst og fjorder besten1mes herved at det i tiden fra 
og med l. mars til og med 15. april skal være forbudt å ligge til ankers 
på den del av fiskehavet som ligger mellom medene: Breikallen (V enge-
tindene) nordenom Jendemsfjell og Ona fyr til Rørsethornet, sa1nt 
innenfor medet: Rensfjell utenom Stemshesten til linjen skjærer medet : 
Breikallen nordenom J endemsfj ell. 
Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. Kildal. 
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Utvalgene 1940 .l 
U tvalgsmen'f". for A lesund: Varamenn 
1. Johan B . Fiskerstrand, Fiskerstrand l. Elias. L Sunde, Eidsnes 
2. Olaf R. Skarbøvik, Skarbøvik 2. Hilmar Kurseth, Hundeidvik 
3. ils J. Sola våg, Eidsnes 3. Sigfred Rem vik, Sørnes 
4. Karl K. Blomvik, Måseidvåg 4. Lars Blomvik, Måseidvåg 
Utvalgsmenn for Borgund/jorden: Varamenn: 
l. Hilmar E. Vikanes, Valebugt l. Knut P. Fiskergård, Valebugt 
2. Andreas M. yhaug, Dybvikstrand 2. Rasmus Holebakk, Nørvasund 
3. Mikkal M. Tøsse, Furmyr 3. Peder L. Åsehaug, Åse 
4. Arne Lervik, Nørvasund 4. Ole E. Gåseidnes, Gåseide 
Utvalgsmenn for Herøy, Sunnmøre 1940: Varamenn: 
l. Johan Skorpen, Fosnavåg l. Paul Bendal, Fosnavåg 
2 .. Anton Voldsund, Bølandet 2. Herman Sævik, Rimøylandet 
3. Joakim Vågsholm, Fosnavåg 3. Jakob E . Kopperstad, Nerlandsøy 
4. Anton Moltumyr, Moltustranden 4. Ragnvald Bratshaug, Herøy 
Utvalgsmenn for Herøy, Sunnmøre 1941: 
l. Johan Skorpen, Fosnavåg 
2. Anton Voldsund, Bølandet 
3. Johannes Bostad, Fosnavåg 
.( Emil Husø, Gurskøy 
Utvalgsmenn for Ulstein 1940: 
1. Leonard Runde, Runde 
2. Jakob Ervik, Bølandet 
3. Nikodemus Gardshol, Ulsteinvik 
4 . Rasmus Sungodt, Ulsteinvik 
U tvalgsmenn for Ulstein 1941 : 
l. Hans Peter Gundersen, Runde 
2. Ingvald A. Bøe, Bøelandet 
3. Rasmus J . Sundgot, Ulsteinvik 
4. Sivert Bjerknes, Ulsteinvik 
Utvalgsmenn for Sande: 
l. Ingolf A . Bringvær, Sandshavn 
2. Peder R. Våge, Sandshavn 
3. Petter D . Skormyr, Brigsinghaug 
4. Hans J. Strand, Gjersviken 
U tvalgsmenn for Vanylven: 
l. Sivert P. Brekke, Sylte 
2. Jens Skjerven, Sylte 
3. Knut Tunheim, Fiskå 
4. Ole Vidnes, Sylte 
Varamenn: 
l. Herman Sævig, Rimøylandet 
2. Ole G. Kvalsvik, Kvalsvikøy 
3. Anton P. Fosnavåg, Fosnavåg 
4. Isak Remø, Rimøylandef 
Varamenn: 
l. Johan J. Runde, Runde 
2. Hans Sande, Leinøy 
3. Hans L. Roppen, Ulsteinvik 
4. .r ils Garnes, Garnesgrend 
Varamenn: 
l. Nils K. Garnes, Garnesgrend 
2. Johan Johannessen, Runde 
3. Sigvald Saunes, Ulsteinvik 
4. Elias K. Indreflø, Ulsteinvik 
Varamenn: 
l. Hans I. Våge, Sandshavn 
2. J9-lcob M. Bringsvorhaug, Sandshavn 
3. Robert O. Birkestrand, Bringsingh. 
4. Ingvard O. Sætre, Gurskebotn 
Varamenn: 
1. Adam Tunheim, Fiskå 
2. Hans L. Vik, Slagnes 
3. Jørgen Brekke, Sylte 
4. Ludvik H. Vik, Slagnes 
1 Hvor intet annet står oppført gjelder listen også 1941. 
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Utvalgsmenn for Ona-BJ"ørnsund.: Varamenn: 
1. Laurits Madsen, Nordre-Bjørnsund l. Tomas Sætervik, Iordre-Bjørnsund 
2. Alfred Kjel~es, Risøyvåg 2. Mads Vasdal, Aukra 
3. Kondrad Husøy, Ona 3. O. A. Gulnes, Sundsbø 
4. Nils Magerøy, Midsund 4. Ivar I. Sandøy, Sandøy 
1941: Varamann Gulnes ble ombyttet med Kristian O. Raksvåg, Raksvåg 
Utvalgsmenn for Bud-Hustad: Varamenn: 
1. Knut Kristengård, Bud l. Anton Haukås, Harøysund 
2. Ingvard Sunde, Ersholmen 2. Edv. Bergseth, Ersholmen 
3. Ingebrigt Nyheim, Vikan 3. Martin Skutheim, Askvåg 
4. Einar Teistklubb, Vevang 4. Edvart E. Skotheim, Vevang 
Utvalgsmenn for Ørskog 1940: 
l. Ole S. Nedrevald, 2. Ole Magnussen, 3. Adolf Bjermeland, 4. Peder Lid . 
.1941: Nr. 4 ble Adolf Bjørneland, ellers som i 1940. 
Utvalgsmenn for Honningøy-Arsbog 1940: Varamenn : 
1. Johannes P. Sandøy, Ljøsøy l. Kristian Ildhusøy, Løvøysund 
2. Johan Hendnes, Kjønøy 2. Torvald Hoseth, Kjønøy 
3. Peder H. Skarvøy1 Vevang 3. Martin Smørholm, Vevang 
4. Alfred Johnsen, Vevang 4. Johan J. Vevang, Vevang 
Utvalgsmenn for Honningsøy-Arsbog 1941: Varamenn: 
l. John J. Sandøy, Ljøsøy l. Alfred Smørholm, Vevang 
2. Ole P. _Vevang, Vevang 2. Kornelius Visnes, Ljøsøy 
3. Johan Hendnes" Kjønnøy 3. Kri~tian Langøy, Vevang 
l. Peder H. Skarvøy, Vavang 4. Torvald Roset, Kjønnøy 
U tvalgsmenn fo1' Kristiansund-Grip 1940: Varamenn: 
l. Peder Pedersen, Grip l. Torvald Tomassen, Grip 
.2. Bernhart Sandvik, Kristiansund 2. Ingvald Tomassen, Grip 
3. Isak Roksvåg, Grip 3. Oskar Våge, Bremsnes 
4. Ole Breivik, Grip 4. Ole Jakobsen, Grip 
Utvalgsformenn for Kristiansund-Grip 1941: Varamenn: 
l. Oluf Stokke, Grip l. Ingvald Tomassen . Grip 
2. Torvald Tomassen, Grip 2. Ludvik Brekkan, Grip, 
3. Bernhard~ Sandvik, Brunsviken, 3. Oskar Våge, Sveggsundet 
Kristiansund N 
4. Isak Roksåg Grip 4. Ole Jakobsen, Grip 
Utvalgsmenn for Tomrefiorden 1940: 
l. Elias A. Nakken, Tomrefjord 
.2. Kristoffer P. Frostad 
3. Kristian K. Frostad 
-4 Andres H. Lien, Tomrefjord 
Varamenn: 
l. Ole Bårsnes, Vestnes 
2. Knut L. Vik, Vestnes 
3. Kristoffer A. Tomren 
4. Ole Madsen, Fiksdalstrand 
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Utvalgsmenn for Tomrefiorden 
l. Kristoffer P. Frostad, 
1941: Varamenn: 
2. Elias Nakken 
3. Knut S. Gjerde 
4. Anders H. Lien 
Utvalgsmenn for Giske: 
l. Petter H. Giskødegård 
2. Jakob O. Godø 
3. Jo han A. Strandklev 
4. Johan O. Alnes 
Utvalgsmenn for Vigra: 
l. Hilmar N orstrand 
2. Johan N. Sjong 
3. Sigurd S. Blindheimsvik 
4. Bernhard P. Rørvik 
U tvalgsmenn for Vest-Smøla 1940: 
l. Andres Lyngvær, Hallerøy N. 
2. Nils Karlsholm, Sørsmøla 
3. Kristian M. Skomsø, Vestsmøla 
4. Anders Andersen, Vestsmøla 
l. Bjarte K. Fiksdal 
2. Kristoffer A. Tomren 
3. Elias H. Tomren 
4. Ole K. Bårdsnes 
Varamenn: 
l. Sevrin J. Giske · 
· 2. Hjalmar S. Dyb 
3. -Ole O. Godø 
4. Laurits O. Alnes 
Varamenn: 
L Hans M. Nordstrand 
2. Kristian L. Sjong 
-3. Olav O. Blindheimsvik 
4. Sevrin . K. Rørvik 
Varamenn: 
l. Ole S. Tranøy, Hallerøy N. 
2. Johan M. Skomsø, Vest-smøla 
3. Jakob Laksberg, Vestsmøla 
4. Rudolf Fredly, Vestsmøla 
1941: I stedet for 3.: B. E. J. Stensønæs, Vest-smøla 
U tvalgsmenn f Jr Nordsmøla 1940: 
l. Johannes A. Brendskog, Vestsmøla 
2. Petter Pettersen, Veidholmen 
3. Kristian Pettersen, Veidholmen 
4. Jakob Jakobsen, Bratvær 
Utvalgsmenn for Nordsmøla 1941.~ 
l . Jo han nes A. Brendskag, 
Nordsmøla 
2. Anders Hotran, Veidholmen 
3. Johan N. Dyrnes, Veidholmen 
4. Jakob Jakobsen, Brattvær 
Utvalgsmenn for Haram-Ulla 1940: 
l. Tomas L. Haram, Haramsgrend 
2. Martinus J. Longva, Longva 
3. Karl O. Fjørtoft, Fjørtoft 
t· Ole J. O. Kjerstad, Kjerstad 
Utvalgsmenn for Ulla 1941: 
l. Ole J. O. Kjerstad, Kjerstad 
2. Tomas L. Haram. Haramsgrend 
3. Johan-P. Flem, Longva 
4. Karl O. Fjørtoft, Fjørtoft 
Varamenn: 
l. Paul Øien, Veidholmen 
2. Johan N ordhopbak, Nordsmøla 
3. Anders Vilhelrnsen, Veidholmen 
4. Asser Kjønnø, Veidholmen 
Varamenn. 
l. Paul Øien, Veidholmen 
2. Johan Rambergshaug, Nordsmøla 
3. Alfred Andersen, Veidholmen 
4. Jons Regnskog, Veidholmen 
Varamenn: 
l. Ingvald Tomren, Haramsøy 
2. Peder K. Flem, Longva 
3. Erling J. Fjørtoft, Fjørtoft 
· 4 . Ingvald J. Lausund, Kjerstad 
Varamenn: 
l. Hans N. Sæt. Kjerstad 
2. Sivert P . Haram, Haramsgrend 
3.· Martins J. Longva, Longva 
4. Erling ]. Fjørtoft, Fjørtoft 
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1941: 
Son1 vanlig de siste år begynte vårtorskefisket i Borgundfj01 den 
om!< ring den 15. januar, og da oppsynet ble satt den 28. januar va1 
fisket i full gang. 
Også f01 Ona- Bjørnsund og i fellesdistriktet begynte man fisket 
i siste halvdel av janu,ar. I fellesdistriktet var der bra 1ned fisk til st ede 
i slutten av januar, og 2 og 3 manns båter fikk dagfangster på garn 
på opp til 1700 kg, men etter hvert tok fisket av og dagsfangstene 
seinere i sesongen var vanligst fra 350 til 800 kg pr. båt. 
For Søre-Sunnmøre var fisket smått hele sesongen. For Ron1sdalen 
var der .en tid bra med' fisk tH stede, 1nen på grunn av sildedrivere og 
andre årsaker ble fisket der i vesentlig grad hindret. 
I det hele kan sies at fisketyngden var forholdsvis liten over hele 
fylket, men vedvarende godt vær. og dertil gode fiskepriser gjorde sitt 
til at u,tbyttet ikke ble så verst. 
I fisket deltok 1501 båter 1ned et samlet antall av 4510 n1ann, 
mot 1405 båter og 4376 mann i 1940. 
Viser forøvrig til oppsynsbetjentenes beretninger. 
Beretning fra oppsynsbetienten i Herøy. 
Da oppsynet ble satt i år den 28. januar, drev hovedmassen av 
fiskerne etter storsilda. 
En del mindre båter forsøkte etter torsk, men det viste seg at elet 
var lite fisk tilstede. 
Fisket tok seg litt opp i mars, men noe fiske av betydning ble det 
ikke. Deltagelsen øket etter hvert u, ten å bli særlig stor. Da det vi -t e 
seg at fisket ikke ku,nde lønne seg, var det ganske få av de større båter 
som gikk over til torskefiske. 
Fisken holdt seg på vestsiden av Runde, og det viste seg snart 
at fisk lenger fra land på de gan1le fiskeplasser ikke var til stede, fiskerne 
så å si drog svarte garn. Fisken var stor, med en fiskevekt av 3,5 og 
3,8 kg pr. stykke med en leverholdighet, ca. 1000 kg pr. hl lever. 
Været var i år jevnt godt, ogredskapstap ble av den grunn små. F:i ~ke­
prisen var gjennom hele sesongen god. Mesteparten av fisken solgt es 
i fersk tilstand, og lite ble saltet . 
Ordenen på sjø og land var god. 
Melding frå uppsynsbetienten i Ulstein, Rasmus Garstad. 
Ogso i år vart det eit dårleg torskefiske. Det er det dårlegaste år 
eg kan minnast sidan i 1903, men då var det mykje dårleg ver som gj orde 
at utbyttet vart so dårleg attåt det var det smått uni fisk. I år var 
Tabell 16. 
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142 250 
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______ , ___ , ___ , _ __ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ _ l 1---1---1----- ----------
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49.210 
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Ona ogBjørnsund 60 459 3 8 l - - 63 467 179.684 42 
Tomrefjorden . . - - 5 10 66 132 71 142 49 .210 9 
---- ------__ . ------------- 1--1--1-------- _ ___:. __ 
Romsdal . · ... .. l 103 l 732 24 65 72 l 144 l 199 l 941 l 319.836 89 83 
----·----1---1---1---1 --·1---1---1---1-- - 1 , ___ , _ _ _ ~l 277.944 l 30.4.00 l .11.492 
Ulla . . · .. .. . . .. l 31 l 149 
Vigra og Giske . . . 
Ålesund ..... . 
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Ulstein ... . .. . . 
Herøy . .. .. . . . 
Sande ..... . . .. . 
Vannylven ... . 
Ørskog ....... . 
27 
53 
35 
31 
26 
63 
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'186 
90 
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108 
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Sunnmøre .. .... l 266 11188 
24 
13 
37 
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40 
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27 
53 
572 . 1144 631 
4 8 35 
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. 57 114 57 
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114 
48.800 
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28.960 
63.670 
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23.968 
32.000 
24 
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4 
8 
5 
14 
20 
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2:)_ 
7 
50 
46.500 
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28.960 
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2.300 
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7.000 
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--- ,_ . __ ·---·---1 ·1--- 1---1--- 1----- ----------
88 l 743 11488 11046 12764 Il 535 450 l 520 l 513 50 11445.4801 2.500 l 87.470 
----·----1- ·--- 1---1---1--- 1---1---1---1---1 1---1---1--1 --- 1--------
Hele fylket ... ·l 446· 12261 l 147 j 393 l 908 11856 11501 14510 l2.328.106 j822,5 l 768 l 150 Il 880 .0701179.614 i 268.422 . 
+ Ul 
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det ikkje noke å klage på veret. Frå fisket tok til og det vart slutt 
var det berre 7 landlegedagar og dersom det hadde vore noke sers fiske 
hadde det ikkje vore landlege meir enn helvta so mange dagar. Dei 
som dreiv sildefiske kunde fortelja at det var ikkje vanskeleg å drage 
torsk i januar, men leid ut 1 februar var torsken ikkje å få meir som før. 
Det er alltid so her i Ulstein at dei største båtane driv etter sild so lenge 
d<;.t løner seg, det er berre dei minste båtane som fyrst byrja etter torsken 
og dei torer seg ikkje so langt ut både fordi dei er redd for drivarane 
og fordi det et meir våhøvt mt>d veret lenger frå land, dertil so var det 
lite olje å få for å kunne drive sorn dei vilde. 
Utbyttet vart på 35 båt med 172 mann 31.480 kg. Alt sonL ikkje 
vart teke til husbruk vart solgt til eksport og prisen var frå kr. 1,50 
til kr. 1,80 pr. stk. Det meste av lever og rogn vart ogso eksportert, 
det vart altso inkje noke torsk salta i Ulstein uppsynsdistrikt i åt u tan 
det son1 vart salta til bruk heime. Ser ein på de i pris ar fiskarane fekk 
so vart utbyttet likevel betre enn dei siste år før. Vegnskade vart det 
heller ikkje noke å nemne. Ordenen på sjøen var god, men det var 
noken som tok feil og meinte at når det var kunngjort at ein kunde 
drive sildefiske rned helgi var det ogso høve å drive etter torsk med 
helgi. Dette var eit n1istak so det vart eit par son1 fekk rnulkt for brot 
på § 25 i torskelovi. 
Beretning fra oppsynsbetfenten i Giske og Vigra, ] o han T. Giske. 
Oppsynet j Møre og Romsdal ble satt Tirsdag 28. januar kl. 12 
middag. Det var da godt fiske, særlig ute ved Båene med fangster 
opptil 12-1300 kg. Fisken ble også sers godt betalt, opptil kr. 2,00 
pr. stykke. Dette fristet en del båter til å sette ut sine garn sers tidlig 
i år. Men det viste seg at så snart det ble litt ansamling av vegn, minket 
fisket etter hvert. Fiskekvantumet ble derfor mindre i år, men på 
grunn av de svære priser på fisken ble. lotten pr. mann sers god i år 
allikevel. Da prisene på sild og sei var sers gode også i år~ drev alle 
større båter dette fiske. Deltagelsen i torskefisket var derfor liten. 
Der var innmeldt 27 båter med 133 mann. Det oppfiskete kvanturn 
i Giske og Vigra er levert i Ålesund til eksport og hermetikk så partiet 
er medtatt i oppgaven der. 
Beretning fra oppsynsbetfenten i Alesund, Alfred Ba1'men. 
Oppsynet sattes i kraft den 28. januar i år; her var innmeldt 53 båter 
med ·186 manns besetning. Det oppfiskete kvantum ble 737.500 kg 
mot i fjor 697.000 kg. Her var en god del torsk utfor kysten i slutten 
av januar således fikk de opp til 400 stk. på Lembotnen og ved Lang-
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Tabell 17. Utbytte, gfennomsnittspriser m. v. under fisket i 1941. 
Distrikt Fangst Gjennomsnittspris l Verdi i kroner 
Skrei 472.820 kg 37,3 øre pr. kg l 176.261,86 
Lever 424 hl 50 kr. pr. hl 21.200,00 
Nordmøre ...... Rogn 213,5 hl 39 kr. pr. hl 8.326,50 
Hoder 139.438 stk. 4,3 øre pr. stk. 5.995,83 
211.784,19 
Skrei 319.836 kg 39 øre pr. kg 124.736,04 
Lever 213 hl 50 kr. pr. hl. 10.650,00 
Romsdal ........ Rogn · 89 hl 37,50 kr. pr. hl 3.337,50 
Hoder 78.184 stk. 8 øre pr. stk. 6.254,72 
144.978,26 
Skrei 1535.450 kg 46,6 øre pr kg 715.519,70 
Lever 1.624 hl 56,14 kr. pr. hl 91.171,36 
Sunnmøre o ••• •• Rogn 520 hl 41,14 kr. pr. hl 21.392,80 
Hoder 444.578 stk. 6,5 øre pr. stk. 28.897,57 
856.981,43 
Fylket o o o o o • • o 1213.743,88 
Tabell 18. Fortegnelse over antall båter og fiskere fordelt 
etter heimstedskommunene 1941. 
Heimsted Antall l Antall l 
båter mann 
Heimsted Antall Antall 
båter mann 
Ålesund •• • o o o o •• o . 53 186 Hopen • o. o o o •• o o 54 156 
Kristiansund o o •••• 5 15 Hustad ..... . .. . . 33 180 
Borgund ......... . 631 1282 Kornstad •• • o ••• o 45 174 
Brattvær .. . .. . .... 83 2.45 Nord-Aukra ... .. . 23 166 
Bremsnes • • o o . o • • 29 95 Sande o o • • • •••• • 67 363 
Bud ............. ~ 29 132 Sandøy ......... . 36 275 
Edøy • o o • •• o . o o. o lO 26 Tustna •• • o •• • • •• 14 41 
Fræna . . ...... . .. . 7 46 Ulstein • ••• o o . o. o 35 172 
Giske • • •••• o ••• • • 18 82 Vannylven • • o ••• 53 106 
Grip o •• o • ••• o •• • 16 53 Vestnes • •••• o •• "71 142 
Haram .... . . . ... 47• 183 Vigra . . ...... .. 9 51 
Herøy ............ 76 225 Ørskog •••••••• o . 57 114 
1501 4510 
l 
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skjærene, men ·det tok snart av så det alminnelige i februar var fra 
100 til 200 stk. torsk pr. båt for døgnet. 
Fiskeprisen holdt seg rundt kr. 1,90 til 2,25 pr. stk. i rund tilstand. 
De beste fiskeuker var den1 som sluttet 7. ·til 14. mars. Ordenen på 
sjøen var god. 
Beretning fra oppsynsbetienten i Borg'/ltnd, Alfred Barmen. 
Oppsynet ved torskefiskeriene i Møre og Romsdal sattes i kraft 
28. januar i år. Borgundfjordfisket var da allerede i full gang, robåtene 
fikk da opptil 50 stk. torsk for natten, i år holdt fisken seg mest i n1idtre 
del av fjorden og fisket ble tidlig slutt i å1. 
Det oppfiskete kvantum ble 587.700 kg mot 1.150.000 kg i fjor. 
Her var innmeldt 631 båter med 1282 mann, · gjennomsnittsprisen i år 
ble 57 øre pr. kg . 
Ordenen på sjøen var god, unntatt noen tilfelle av helgab1 ukara 
som ble ilagt bøter. 
Beretning om torskefisket i Ulla oppsynsdistrikt. 
Alle1ede før oppsynet va1 satt ble det i år gj01t en del fangstforsøk 
etter skrei, n1en fangstene ble små og særlig garnfisket ble foreløbig 
innstillet, derimot drev en del båter med snurrevad og line, tross skrei-
fangsten var ubetydelig holdt de det gående såvidt vær og andre forhold 
tillot det, da det under de vanskelige ernæringsforhold var rivende ~etter­
spørsel og omsetning til gode priset av all matnyttig fisk. 
I n1idten av februar begynte garnfisket å ta seg noe opp, 1nen den util-
strekkelige tildeling ved rasjoneringen av brenselolje, samt stor del-
tagelse i drivgarnfisket etter sild, hindret torskefisket. Med en stor 
sildestin1 på torskefeltet fulgte også bra med skrei og sei, men son1 sed-
vanlig måtte torskefisket innskrenkes for å unngå mest mulig tap av 
redskapene. Tross den største varsomhet forekom dog også i år betydelig 
vegnskade som sedvanlig gikk mest ut over torskebruket, og. flere 
båter fikk sine fra tidligere år sterkt reduserte beholdninger av ted-
skaper delvis ødelagt. 
Med det innskrenkete redskapsbruk ble også fangstene .sn1åf-allende, 
men gode og økende priser virket stimulerende og oppmuntrende. Fisken 
gikk hovedsakelig til eksport, hermetikk, torgsalg og heimeforbruk i 
og uten01n distriktet, kun en mindre del ble i år saltet til klippfisk. 
Værlaget var rolig med for det 1neste godt bruksvær' til ut i mars 
da det ble flere dages landligge grunnet storm og stor sjø. Om kvan-
tumsutbyttet ikke kan betegnes så stort, må dog det økonorniske 
utbytte i år anses tilfredsstillende. 
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Beretning fra oppsynsbetienten i Ona Biørns~tnds oppsynsdistrikt. 
Da oppsynet ble satt 28. januar var der alt en del båter i drift 
etter skreien, endel av flåten var sø1om Stad etter silda og endel ventet 
på silda på heimetraktene. Fisket på Lavmebakkene var til å begynne 
n1ed ikke så galt, men begynte også tidlig å avta. Fis~erne trodde så 
sikkert på fiske på Onahavet i år, men silda og tm sken kon1 samtidig 
og storsHddriverne gjorde setning av torskegarn umulig idet silde-
driverne i massevis drev over hele torskefeltet hver enest3 natr. Først 
10. n1ars forsøkte en båt med prøvegarn, fangsten ble 400 stk. på få garn. 
Man begynte no å sette torskegmn likesmn man fortsatte sildefisket . 
Oppsynet fikk pålegg fra torskefiskerne om ved oppslag og kunh- . 
gj øring å 1neddele sildedriverne at faststående redskaper var satt over 
hele to.rskefeltet i Onadypet. Følgen ble at mange skiftet bruk og gikk 
over til torskefiske, og ingen skade ble av den grunn forvoldt. 
Den 14. n1ars satte det inn med storm og opprørt hav, sterk strøm · 
forårsaket at redskapene førtes sammen i klaser. Uværet vedvarte 
5 døgn så bedret været seg og man fikk berge det vesentligste av red- · 
skapene uten særlig skade, kun to hele lenker gikk helt tapt. Under 
uværet forsvant fisken og fisket ble avtagende og smått. Mange unnlot 
å sette garn etter stormen. Om fisket var begynt da fiskeri kom på 
feltet vilde resultatet blitt et ganske annet. I 1941 er ilandbrakt 193.678 
kilo t orsk, 16.000 stk. sei av 63 båter og 467 mann. Fiskeprisene har 
vært god kr. 2,00 til 2,25 pr. stk. Orden på sjø og land har vært god. 
Meldinger om funne redskaper som er kommer til oppsynet er brakt 
fram til sine respektive eiere. Ingen anmeldelser er innløpet til oppsynet. 
Beretning om fisket fra Bud og Hustad ved oppsynsbetient Bergseth. 
\ ed oppsynets ikrafttrede11: 28. januar var det ingen son1 hadde 
forsøkt n1ed faststående redskaper. 
De farkoster som var rustet for storsildfisket, drev dette og været 
var noenlunde bra - og fangstene var også gode. 
I førstningen av februar ble der drevet en del smågarnfiske og 
fang-t ene på disse redskaper må regnes for gode. På nattgarn kunde 
man få ca. 200-300 kg. 
Omkring 12. mars ble de første forsøk med torskegarn gjort. 
Fisk var det da tilstede og fangstene ble bedre og bedre. Enk~lte 
dager var fangstene like opptil 3500 kg. · 
Men dessverre ble været dårligere så redskapene ble ofte stående 
flere dager i sjøen - således for eksempel fra 26 .. n1ars til l. <tpril~ 
av den grunn ble det nokså meget beskadiget fisk. På samme tld . fikk . 
n1an et sperret område på Hustad viken nettopp der ·hvor . det ' best 'e 
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fi~ke foregikk og hvor også de fleste redskaper stod over, - og fiskerne 
måtte så snart været bedret seg forsøke å få redskapene på land og slutte. 
Fiskekvantumet er etter omstendighetene ikke så verst, 95.000 kg. 
Fiskeprisene ha1 også vært gode. Orden på sjø og land har vært bra. 
Oppsynsbetfenten i Honningsøy- Arsbog. 
Då oppsynet vart satt, 28. januar hadde 3 garnbåter frå Sandøy, 
alt drive etter seien i 14 dag ar, og fangst erne var einskilde dagar rektig 
gode, opp til 700 stykkje. 
I fyrste halvti av februar ·var det fornami: litt skrei både på gatn 
og line, og fiskarane vonad, att endeleg skulde det koma fisk att på 
desse kantar. Men vona slo diverre feil i år ogso, idet det litle innsiget 
som var fornamt, kom bort att ganske snart ~ og då sildfiskje: tok 
til 18. februar gjekk dei som hadde sopass store båtar, over til å driva 
etter silda. 
For dei båtane som fortsatte å driva etter skreien, var fangstane 
ytters småe opp til600 kg. Ei stond etter kom det ei rektig bra fisketop 
på feltet utfor >>Fuglen<<, serleg på garn, og fangstane var upptil 1000 
stk . på båt. På line var fangstane gjennomgående mindre, ca. 100 
til 650 kg på båt. Det er utan tvil, der då ku.nna vorte fiska bra på 
dette feltet ei stond utover, men so kom sperringi på Hustavika, og 
dette feltet låg midt inne i det sperra område, og det vart på henvendelse 
nekta både til å fiska og ferdast der etterpå. Etter dette vart fisket 
h~mma. 
V er et har i heile yinter vore so fint som nokon kan minnast tidligare, 
med i alt 45 sjøversdagar. 
Dei innmelte båtar og mannskap utgjer: 
32 dekka motorbåtar med 140 mann 
29 opne ->~ 82 » 
Tilsaman 61 båtar med 222 mann 
Av desse hev 12 båtar drive med garn og resten, 49 båtar, 1ned line. 
Fiskekvantumet utgjer 108.900 kg, av dette er salta 3000 kg, 
eksportert fersk 104.900 kg. Heimeforbruk 1000 kg. Det e1 utvunne 
54 hl tran og 44 hl rogn. Oppsyne har ogso i år havt noko br)nderi 
med trålarane. Elles var framfæra på sjøen god. 
Beretning fra oppsynsbetfenten i Kristiansund- Grip oppsynsdistrikt, 
P. B. Brunvoll. 
Da oppsynet trådte i kraft den 28. januar hadde garnbåtene her 
i distriktet drevet en måneds tid etter seien, og da den tok av fortsattes 
etter torsken. Seifangstene var for det meste små og ujevne, men 
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prisen i fersk tilstand ble såpass bra at utbyttet allikevel ble så noenlunde 
Seikvantumet på garnbåtene utgjør ca. 36.000 stk. som omsattes til 
omkring kr. 2,00 pr. stk. 
V æret i vinter var gjennomgående rolig, med bra drift svær helt 
til 20. mars. Seinere var det mer urolig med noen landliggedager for 
1..'Uling av skiftende retning. 
Torskefisket ble også i år jevnt dårlig, dog muligens litt bedre enn 
i fjor. Her kom litt fisk i siste halvdel av februar for siden å være borte 
til i slutttn av mars, hvilket er det vanlige her for distriktet. Det opp-
fiskete kvantum til 12. april utgjør 191.762 kg hvorav størstedelen er 
omsatt i fersk tilstand til en pris av kr. 1,60 til kr. 2,00 pr. stk. til opp-
kjøpere. Der var inmneldt til deltagelse: 
11 dekkete motorbåter med 50 mann 
28 åpne ->>- 83 >> 
9 robåter med 23 >> 
I alt 48 båter med 156 mann 
Av disse har 8 båter med 42 mann drevet garn, 41 båter med 114 
mann har vekselvis dr"'v'.at line og snøre. 
Den vanlige. orden har væ1 t god både på land og sjø. 
Beretn~ng fra oppsynsbetfenten i Nord- og Vestsmøla oppsynsdistrikter 
Th. Dyrnes. 
Hele januar måned var det dårlig sjøvær: kuling fra vest, nordvest 
og nord med sne og kulde. De få dager været var noenlunde bra, ble · 
det gjort forsøk etter skrei med snøre, men det var ingen fisk å få. 
Omkring midten av måneden ble det på Veidholmen gjort resultatløst 
forsøk med torskegarn, så da oppsynet sattes den 28. januar, var det 
ikke merket noe til skreien. 
Hele februar måned var det godt driftsvær, men fisket var ytterst 
smått både med garn og snøre, line ble ikke forsøkt før i slutten av 
måneden. I første halvdel av februar var det også vanskelig om godt 
agn, for hittil hadde ingen merket noe til silda ut for Smøla. Den 
18. februar kom den første drivgarnsfangst inn til Veidholmen. Fra 
no og til ut i april var det ganske godt drivgarnsfiske, så det ble rikelig 
med ferskt, godt agn, men tross dette ble fisket fremdeles smått både 
med line og snøre, og det samme var tilfelle med garn. 
Når unntas uken fra 22. til 29. mars var det både i denne måned 
og i april noenlunde bra driftsvær og godt agn, men fisket var frem-
deles smått på alle torskeredskaper. 
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I likhet med flere foregående år har det heller ikke denne sesong 
vært noe nevneverdig fisk tilstede, torskefisket for Smøla har derfot 
også i år vært totalt mislykket. 
Hele det oppfiskete kvantum pr. 22. april er 175.750 kg torsk. 
Av ·dt:ttte er saltet til klippfisk 14.100 kg, eksportert fersk 160.250 kg 
og heimeforbrukt 1400 kg. - Utvunnet er 61,5 hl rogn, herav heime-
forbrukt l hl, resten eksportert fersk, 45 hl n1edisintran og 59 hl lever 
oppsatt til andre transorter. 
Av ovenstående fiskekvantum er 21.800 kg oppfisket i tiden fra 
9. til 22. april, altså etter at oppsynet var hevet. 
Deltagelsen i torskefisket har i år vært litt større enn i fjor, dog 
liten i forhold til hva den var i de alminnelige gode fiskeår. Innrn~eldt 
til fisket i år : 
35 dekkete 1notorbåter 1ned 146 n1ann 
28 åpne ->>- 80 >> 
84 robåter 111ed 201 >> 
I alt 147 farkoster med 427 mann 
Den økonomiske forfatning er n1eget dårlig for de fiskere sorn er 
henvist til kun skreifiske og småfiske. For de som har så pass store 
farkos. er at de kan delta i storsildfisket, e1 stilli:qgen lettNe, n1en i 
forhold til distriktets store fjskerbefolkning er det så ytterst få større 
fiskebåter. 
Il. UTBYTTETS ANVENDELSE. 
Av fiskepartiet 2.391.638 kg ble saltet til klippfisk 169.376 kg. 
Solgt fersk 1.752.277 kg. Hermetikk 406.453 kg. Heimeforbrukt 
78.613 kg. . . 
Av rognpartiet 866 hl ble 69 hl saltet, 566 hl eksportert, 187 hl 
hermetikk og 44 hl heimeforbruk t. . 
Av leverpartiet ~008 hl ble utvunnet 768 hl medisintran og 150 hl 
ble oppsatt til andre transorter. 
Ill. ADMINISTRASJONEN. 
Oppsynet trådte i kraft 28. januar og ble hevet den 9. april. Ordenen 
på sjøen var god. 
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IV. POLITIVESEN. 
·Under fisket ble der ilagt 9 bøter. Derav er 8 vedtatt og l frafalt. 
Forseelsenes art: 
Forseelse mot § 25 vårtorskeloven 7, forseelse 1not vedtektene 
Bud-Hustad l og mot vedtektene i Herøy l. 
ANKRINGSFORBUD. 
I medhold til § 24 av l. juli 1907 o1n vårtorskefisket ved Romsdals 
amts kyst og fjorder bestemmes het ved, at det i tiden fra og med l. mars 
til og med 15. april skal være forbudt å ligge til ankers på den del av 
fiske ha vet som ligger n1ellom medene: Breikallen (Vengetindene) 
nordenom Jendemfjell og Ona fyr til Røn:ethornet, samt innenfor medet: 
Rensfjell utenom Stemshesten til linjen skjæter medet: Breikallen 
nordenom Jendemsfjell. 
Romsdals amt, 23. februat 1909. 
B. Kildal. 
Vintersildfisket nord for Stad. 1 
1940: 
Fra begynnelsen av desember 1939 ble det son1 vanlig drevet 
forsøksfiske med drivgarn etter storsild utfor Mørekysten. Forsøks-
fisket ble resultatløst hele måneden, og en alminnelig utseiling en av 
de første januardager gav heller ikke noe utbytte av betydning. Den 
3. januar slo fisket til utfor Øygaren og noe seinere også utfor Bulandet. 
En sto~ del av den fiskeflåten som hørte heime nord for Stad, gikk da 
straks sørover. Det var omtrent svart for sild på Mørefeltene helt 
til den 6. februar, da en del drivere kon1 inn fra Stadhavet med fangster 
opptil 110 hl. Det viste seg at silda hadde seget opp på hele strekningen 
Bremanger-Svinøy og temmelig hurtig utviklet det seg et. omfattende 
drivgarnfiske, og det tok også til med snu,rping på strekningen fra 
Kråkenes til Runde. I uken til 10. februar kom uke fangsten opp i 
72.400 hl og i uken til17. februar nådde fisket sitt største omfang med 
den usedvanlig store ukefangst 360.000 hl, hvorav en storpart snurpe-
sild. I påfølgende uke ble det til å begynne rned også fisket bra, rnen 
så slo det inn med ustadig vær som fortsatte også i ukene til2 . og 9. m.ar . 
På havstrekningen Ona-Smøla foregikk det ikke noe fiske av 
betydning før i uken til2. n1ars. Det ble da innbrakt en del bra drivgaln-
fangster, rnen værforholdene var n1indre gode og deltagelsen liten, da 
hovedtyngden av flåten stasjonerte på Sunnmøre. I uken til 16. n1ars 
var drivgarnfisket på Nordmøre ganske godt og gav for Kristiansund 
og Smølaværene en ukefangst på 22.000 hl, men sesongen var no så 
langt framskreden at fisket ikke fikk noen større varighet. I n1ars 
var det også en del sild å få utfor Trøndelags værene, mt-n relativt få 
båter deltok og noen større fangstmengde ble ikke tatt. 
Settegarnsfangster ble tatt på Svinøyhavet i slutten av februar 
og den 28. februar ble det opprettet vårsildoppsyn på strekningen 
1 Innlednjngene til denne beretning og etterfølgende for 1941 er skrevet av 
assistent W. Nitter Egenæs. 
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Tabell 19. Vintersildfisket 11;ord for Stad 1940. 
Fangstmengden delt etler anvendelse innen hver uke. 
Anvendelse 
Brakt inn Herme- Agn, 
Uken som endte i alt Iset Saltet 
Sildolje-
tikkfabr. hiemme-fabrikker 
og frosset forbruk 
hl hl hl hl hl hl 
13. januar ...... 60 - - - - 60 
3. februar ...... 245 - 188 - - 57 
10. >) ...... 72 403 - 9 456 59 983 - 2 964 
17 . >) ••• o •• 359 147 - 14 770 328 983 285 15109 
24. >) o •• o o. 65 741 l 533 522 49 761 12 927 998 
2. mars • o. o •••• 22 764 - 4111 4 802 5 797 8 054 
9. >) o . o ••••• 21 658 1171 930 8 569 5 682 5 306 
16. >) ••••• o • • 60 441 9 762 270 29 523 9 000 11886 
23. )) o o o o. o o o 16 651 610 - 8 903 2 750 4 388 
30. )) • o. o •• o o 4 266 2 276 - 233 51 l 706 
9. april •••• o. o. 17 980 6181 2 920 8 559 -:- 5 200 5 520 
I alt 1940 641 356 21 533 33 167 499 316 31 292 56 048 
Stad-Breisundet. Stormfullt vær fra vest og nordvest 1ned .tung sjø 
hemmet fisket betraktelig, og skjønt det var blitt konstatert at det 
stod store sildetyngder fra Svinøy innover mot Sandsøy og Flåværleden, 
kunde de rike forekomster ikke utnyttes i ønskelig. grad. Det ble tatt 
gode fangster enkelte dager, men alt i alt ble settegarnfisket betydelig 
n1indre enn veritet og mjndre enn året fofut . 
Fra midten av mars var fisket for alle redskaper på tydelig retur 
og især på Sunnmøre. Utfor Trøndelagsværene holdt drivgarnfiske ved 
til over påske. 
Noregs Sildesalslag avslu,ttet sin salgsvirksomhet den 31. mars og 
vårsildoppsynet på strekningen Stad-Breisundet ble hevet den l . . april. 
I de første dager av april slo det til med et rjkt etterfiske på Sunn-
møre. Noe mer småfallen sild (forfangstsild) seg opp, og det ble kastet 
såvel med landnot som snur·penot. Dessuten foregikk d~t garnfiske. 
Et av de viktigste fangststeder var Gurskevika og farvannet gjennom 
Flåværleden og Breisundet innover mot Ålesund by. I uken til 6. april 
var dette fiske delvis værhindret, men den 8. og 9. april var der store 
sildemasser ved Ålesund, hvor flere gode fangster ble tatt. Da krigen 
den 9. april brøt ut, forlot fiskerne feltet, og de usedvanlig gode fangst-
nluligheter kt,rnde ikke bli utnyttet. 
I distriktene n9rd for Stad ble det tilsammen innbrakt en. fangst-
mengde på 641.000 hl mot 829.000 året før og 814.000 hl i 1938. Av 
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kvantumet ble 315.000 hl fisket 1ned snurpenot og resten. 326.356 hl. 
med garn (året før 219.000 hl med snurpenot og 610.330 hl med garn). 
Garnfisket var alt i alt godt. En flerhet av driverne hadde store 
fangster og har fått et godt økonomisk utbytte. Redskapstapene var 
forholdsvis rimelige og som oftest forvoldt av sildetyngde, sjelden av uvær. 
En del av snurperne hadde også en god sesong. Værforholden for 
snurpefiske var inudlertid vel urolige, og sæilig i januar måned oppstod 
der flere ganger uventete kulings- og stormbyger, so1n forvoldte skade 
på nøter og snurpebåter. Fisket foregikk bortsett fra sluttperioclen 
omtrent hele tiden på havet. · 
Det henvises forøvrig til ovenstående tabell, tabellen på s. 60 og til 
følgende spesial beretninger fra te]]ingsmennene i de enkelte distrikter. 
Beretning om vintersildfisket nord for Stad av oppsynssief Andr. L. Giske. 
I begynnelsen av desember ble forsøksfiske etter storsild begynt 
idet Noregs Sildesalslag i likhet n1ed tidligere år leiet 4 motorbåter 
som skulcle drive på strekningen Stad-Sula. 
Den 8. desember kom de første forsøksdrivere inn - den ene 
drev 8 n. mil NW av Svinøy og fikk en stk. storsild og 3 stk. makrell, 
og den andre drev 20 n. mil NW av Ona og fikk 2 stk. storsild - der 
var en del fugl på feltet. 
14. desember en driver 10 n. mil NW av Sula -ingen fang.;t -
sjøtemperatur 7,5-9 grader celsius. 
Det ble no o.mslag i været og uværet varte til midten av januar. 
Fisket slo til sør for Stad omkring 4. januar og hele ·flåten gikk 
sørover . . 
Snurrevad- og håfiskere rapporterte om gode sildeutsikter ved 
Langgrunnsøyla og . ut mot eggakanten, og da her ikke var noen silde-
fiskere tilstede søkte man om å få Mjs >>Johan Hjort<< oppover for å 
Undersøke med ekkolodd. Den 22. januar gikk >>Johan Hjort<< {it fra 
Ålesund og undersøkte feltet til 40 n. mil vest av Runde, men de kunde 
ikke påvise noen silcleforekomster. 
Den 5. februar fant Mjs >>Aalesund<< en silclestjm på ekkolodd 'NNW 
av Buholmen (Stad) og der var flere som kastet og sprengte sine nøter 
på grunri av stor sildetyngde. - Der ble no godt fiske både med not 
og garri på . strekninge.ri Olclerveggen til Rundefeltet, men på grunn 
av at silda i år hadde en særdeles tung gang, ble elet meget store recl-
skapstap~ 
· Den 28. februar ble sildeoppsyn satt fra Stad til Breisunclet, og i 
begynnelsen av mars tok sette garnfisket seg opp ved Skorpa og Sandsøya, 
men på grunn av dårlig værforhold ble dette fiske i år ikke så godt 
som i 1939. Deltagelsen var stor. 
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For Ron1sdal . og N ord1nørsværene tok fisket seg opp i n1idten av 
mars måned, og det var til sine tider meget godt på Gripfeltet, men på 
grunn av den begrensete tid ble det oppfiskete kvantum .forholdsvis lite. 
Der ble i år innbrakt til Ålesund 319.452 hl til en verdi ~v 1.558.926 
kroner. 
Av det oppfiskete kvantum ble 5.780 hl iset, 17.184 hl saltet , 
5.900 hl hennetisert, 250.271 hl til sildolje, 13.517 hl frosset for eksport , 
17.915 hl til agn og 8.885 hl innenlandsforbrukt. 
Garnsild 87.763 hl, snurp 231.689 hl. I sildefisket deltok 768 garn-
båter med 5.760 mann og 102 snurpere med 2.040 1nann. I alt 870 
farkoster med tilsammen 7.800 mann. 
Beretning om vintersildfisket for Søre Sunnmøre av oppsynsbetjent Jakob 
]. Remø. 
Stormfullt vær før jul hindret fiskerne fra jevne forsøk etter sild. 
Da været ble bra etter nyttår, viste det seg at silda var kommet opp 
under kysten. For Svinøyhavet ble fisket i januar en skuffelse, da her 
i den tid var så og si fritt for sild. 
· Silda kom i år oppunder kysten sør for Stad, og fortsatte sin vandring · 
som tidligere år sørover langs kysten. I de første dager av februar 
ble det av seifiskere oppdaget sildeåter på Svatangene og likeså på 
Mebotnen, og sikkert var det denne sild man fisket på Stad- og Syinøy-
havet den 6. februar. Fisket tok seg no godt opp på strekningen Kråkenes 
-Runde, både for driverne og snurperne. 
For de sistnevnte ble ikke sesongen særlig god hva kvantum angikk. 
Der i mot var det mange drivere som fisket godt, med toppkvantu1n 
for sesongen opptil 6000 hl. 
Settegarnsfisket ble dårlig. Her var stor sildetyngde tilstede sør 
for Svinøy og inn mot Sandsøy og Flåværleden, men stormfullt vær 
med tung sjø av vest og nordvestlig retning, hindret dette fiske meg~t. 
Her var i år store mengder av forfangstsild, og man fisket godt 
både på garn og not de første dager av a p ril. . 
Uheldigvis satte krigen en stopper for dette fiske . . Hvis ikke krigen 
hadde kommet, vilde her sikkert blitt gjort stor .forretning på dette 
fiske, da store sildemasser var tilstede langt ut på våren. 
Her ble også i år en del vegntap, men regnet . over hele flåten, får 
man si det var ikke så stort. 
Utbyttet, .især for driverne, er i år tilfredsstillende, da prisene 
gjennomsnittlig ligger nokså høye sammenliknet med foregående år. 
Her ble i år oppfisket 254,387 hl storsild. Herav fisket på g?-rn 
171,074 hl, og på snurp 83.313 hl. Som ble anvendt således: Sildemel 
223.652 hl, saltet 12.828 hl, hermetikk 953 hl, røykt 549 · hl, frosset 
for eksport 7,066 hl, agn 3.530 hl og til ferskforbruk innenlands 5.809 hl. 
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Beretning om vintersildfisket for Halten-Sula fra oppsynsbetfent 
Ole O. Aukan. 
Årets første fangst, på 130 hl ren storsild, kom opp til Halten 
den 8. mars. Det er klart at i år som foregående år begynte fisket etter 
storsild først mot sesongens slutt, idet fangstene hurtig minket ned 
til noen få ·hektoliter på hver båt. De mindre heldige værforhold Jned-
virket. 
På Halten ble i løpet av den korte fisketid oppfisket 1.300 hl. 
Fisket pågikk i nordvest tH nmd for Halt('n, og fm det meste tett under 
land. Det var få drivgarnsb.åter som deltok i fisket for Halten, idet 
flere avsluttet sesongen ved heimkomsten fra sildefisket på Møre- og 
Haugesundskysten. De siste dager fisket pågikk ble silda solgt til agn 
for skreifisket på Lofoten og Finnmarken, og ble betalt med 8--10 
kroner pr. hektoliter. Sildefisket ble helt avblåst den 9. april. 
1941: 
I desember 1940 ble det . drevet forsøksfiske med drivgarn etter 
storsild på feltene nord for Stad, men det ble ikke tatt fangster av betyd-
ning. Den 3. januar fikk en driver 1,5 hl storsild utfor Runde og en 
-driver 0,5 hl utfor Ona. Den 8. januar ble det tatt en pøs storsild på 
.Svinøyfeltet og den 9. januar fikk en driver l hl blandingssild. Hermed 
. var det i likhet med · i 1940 konstatert at det ikke stod noen ty~tgde 
.av storsild på feltene nord for Stad ved sesongens begynnelse. Fra 
no av ble det tatt litt blandingssild på drivgarn i Vannylvsfjorden og 
no og da noen få stykker storsild på de øvrige Mørefelt. De fleste i 
Møre og Romsdal · heimehørende drivere reiste sørpå til feltene i Sogn 
.og Fjordane og Hordaland, og nord for Stad var det omtrent bare 
forsøksfisket som ble fortsatt. Først den 4. februar ble det tatt fangster 
av betydning. Denne dag fikk en driver 130 hl sild på Svinøyfelter 
.og en annen 7 hl på Ru.ndefeltet. Omkring 12- 13. februar kom det 
mer tyngde over driften, idet flere av driverne som hadde fisket sørpå, 
.kom nordover. Samtidig kom også en del snurpere nordover. Driv-
_garnfisket tok seg no godt opp på Svinøy- og Ru.ndefeltet og noe snu.rping 
pågikk også praktisk talt daglig. Den 18 febru.ar meldtes det om fangster 
·på Gripfeltet samt på Baksbotn og kort etter begynte også fisket på 
·Ona- og Bjørnsu.ndhavet. Den ·19. febru.ar meldtes det om settegarn-
fornemmelse på Svinøyfeltet. Den 22. februar ble det samme sted tatt 
settegarnsfangster på opptil 5 hl og 28. febru.ar og l. mars fangster 
-på opptil 120 hl. I de nærmest følgende dager bedret settegarnfisket 
seg ytterligere, deltagelsen øket og det ble nødvendig å sette oppsyn. 
Vårsildoppsyn ble deretter opprettet på strekningen Stad-Breisu.ndet 
Jra den 6. mars. Drivgarnfisket på Sunnmør~ begynte no å bli mindre, 
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Tabell 20. Vintersildfisket nord for Stad 1941. 
Fangstmengden delt etter anvendelse innen hver uke. 
Brakt inn 
Uken som endte i alt Iset Saltet 
hl hl hl 
9. februar . . . ... 3 881 288 304 
16. )) • • • o •• 81158 8 930 36 861 
23. )) . . o. o . 155 295 5 917 20 828 
2. mars •••• o •• • 90 593 2 925 37 748 
9. )) o o • • •••• 135 896 12 951 42 809 
16. )) • o • • ••• o 78 426 19 598 318 
23. )) .. . . . . . . 10106 l 632 -
30. )) • • • o •• o o 3 840 - -
4. april • • o o • • o . 16185 l 059 -
I alt 1941 •••• o . 575 380 53 300 138 868 
Korreksjon 1 . . .... 15 782 7 2157 6 689 
Sildelagets tall .. 591162 2 51143 145 557 
1 Ifølge Noregs Sildesalslags sluttoppga ver. 
2 H erav er 21 495 hl frosset for eksport. 
Anvendelse 
Herme-Sildolje-
tikkfabr. fabrikker 
og frosset 
hl hl 
1150 -
30 070 -
120 047 -
41458 435 
71578 912 
56102 969 
6 891 455 
2 369 -
14 232 -
343 897 2 771 
5 537 921 
349 434 3 692 
Agn, 
hjemme-
forbruk 
hl 
2139 
5 297 
8 503 
8 027 
7 646 
1439 
1128 
1471 
894 
36 544 
4 792 
41 336 
idet flere av driverne gikk over til å fiske med botngarn og seinere også 
med fløytgarn . Drivgarnfisket på de nordlige felt holdt seg forholdsvis 
bra og var best i første halvdel av mars. Den 5. mars ble det meldt 
om drivgarnfiske på Titranfeltet. På Sunnmøre hadde silda trukket 
seg innover mot Sandsøy og Flåværleden. Her foregikk det et delvis 
bra settegarnfiske og dessuten ble det tatt en del snurpefangster. Sette-
garnfisket ble imidlertid i det store hele ujevnt . . Den 10. mars meldtes 
det om stor sildetyngde og lO snurpefangster på 300/1800 hl ved Alnes 
på Godøy. Dette ble tatt som et tegn på at silda var på utgående . 
Garnfiskerne som no i stigende grad brukte garnene på fløyt fortsatte 
driften med vekslende hell ved Godøy, i de ytre deler av Breisundet, 
ved Kvamsøy og tildels i Flåværleden til omkring 20. mars og på de 
samme felt ble det også snurpet noe. Enk~ltfangstene ble imidlertid 
mindre, og deltagelsen i fisket slakket av, og fra 18. mars var tilbake-
gangen meget merkbar. På de nordligste felt fortsattes drivgarnfisket 
noe lenger, men etter den 25. mars var det praktisk talt ikke ren vinter-
sild å få noen steder. 
Da Noregs Sildesalslag avsluttet vintersildsesongen den 4. april, 
var det innbrakt 591.162 hl vintersild til fiskeværene nord for Stad. 
Sett i forhold til vintersildfiskets totalutbytte må sildesesongen for 
' 
Tabell 2'1. V inter sild fisket nord for Stad 1939-1941. 
Mengde og verdiutbytte i hvert distrikt sammenliknet med de 2 foregående år. 
Totalfangst i hektoliter Gjennomsnittspris Verdiutbytte 
pr. hektoliter 
1941 
l 
1940 
l 
1939 1941 
: 
1940 
l 
1939 1941 
l 
1940 
l 
1939 
hl 
l 
hl hl k r. 
l 
kr. kr. kr. 
l 
kr. kr. 
Halten-Sula . .. · ..... 9 401 1300 3 650 16.00 11.50 2.90 150 416 14 950 i o 585 
Titran ............ . . 3 594 12 258 15 803 11.93 8.56 4.17 42 876 104 928 65 897 
~==:n~s~~~~s~d . } 41 878 32 674 45 619 13.85 6.32 3.80 580 010 206 467 173 352 
Kristians. og omegn . . 
Bjømsundværene .... 28 372 14145 52 292 13 .07 7.11 2.84 370 822 100 571 148 717 
Romsdalsværene . ... 15 679 7140 42 890 13.07 4.67 2.84 204 925 33 360 121 808 
Ålesund o • • •• o. o o o. o 191 097 319 452 322.272 14.11 4.88 3.07 2 696 379 l 558 926 988 274 
Søre Sunnmør o o •••• 301141 254 387 
l 
346 804 14.31 5.20 3.40 4 309 328 1 322 590 l f180 985 
591162 641 356 829 330 14.13 5.21 3.24 8 354 756 3 341 792 2 689 618 
--
OI 
o 
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distriktene nord for Stad karakteriseres som ganske god. Fisket begynte 
som nevnt meget seint, og distriktets andel i storsildfangsten ble liten, 
men der var meget gode værforhold og i den periode da sildetyngden 
holdt seg stor, utmerket fisket seg ved sin jevnhet. Der var kontinuerlig 
bra fiske i tiden fra 9. februar til og med 16. mars med ukefangster 
varierende mellom 78.426 og 155.295 hl. Det rikeste fiske · foregikk i 
uken til 23. februar med ukefangst 155.295 hl. En annen god fangstuke 
var uken til9. mars med 135.896 hl, mens uken til16. mars med 78,426 hl 
gav minst utbytte j den gode fiskeperiode. Den resterende del av sesongen 
-ukene til23. og 30. 1nars samt tiden inntil4. april- gav fangstmengder 
på henholdsvis 10.106, 3.840 og 16.185 hl. 
Som nevnt var værforholdene meget gode. Storm og sjø forvoldt e 
således ikke redskapstap av betydning, men en · del garnlenker gikk 
helt eller delvis tapt grunnet sildetyngde. I februar foregikk fisket 
dog i streng kulde. Det er også sannsynlig at kulden bærer en del av 
skylden for tapet av lenker. Det viser seg at en frossen kabel mister 
en del av sin elastisitet og har lettere for å springe enn under normale 
forhold. 
I alminnelighet framheves sesongen som god for driverne.. En 
flerhet av . disse hadde ganske store fangster og høy mannslott. Sette-
garnfisket nord for Stad ble aldri helt godt, men utbyttet må sees i 
forbindelse med drivgarnfisket, idet de fleste deltakere først benyttet 
drivgarn og seinere gikk over til settegarn. Snurperne hadde en til dels 
god sesong. Der var ikke noen spesielt store fangstdager 1ned over-
veldende sildetyngder, men de gode værforhold skapte grunnlag for en 
jevnere og mer sammenhengende utnyttelse av fangstmulighetene 
enn ellers. 
Forøvrig henvises til de to tabeller vedrørende fisket nord for Stad 
og beretninger fra tellingsmennene. 
Beretning om vintersildfisket nord for Stad av oppsynssief 
A ndr. L. Giske. 
I slutten av desember ble der nord for Stad gjort forsøk etter 
storsild med · drivgarn. uten resultat. . Imidlertid var · det en driver som 
fikk 30 hl sild 24. desember på ·vanlig drivfelt for Heggholmen. Man 
antok derfor at silda vilde komme under land ved Bulandet, og en del 
farkoster gjorde seg klar for å gå til dette felt. 
Den 3. januar drev en båt 12 n. mil NW av Runde og fikk 1,5 hl 
storsild. Samn1e natt en driver 12 n. mil NW av Ona 0,5 hl blandingssild. 
På grunn av den vanskelige situa~jon · man var i, ble deltagelsen 
til å begynne med liten, men etterhvert som forholdene avklaret seg, 
var det fler og fler som tok del i fisket. 
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På feltene nord for Stad ble første fangst av betydning tatt den 
4. februar idet en driver fikk 130 hl for Svinøyhavet, og på den tid ble 
det godt drivgarnfiske på Sunnmøre. 
Den første snurpefangst (500 hl) ble tatt 13. februar på Svinøy-
havet. Den 14. februar fikk 15 snurpere på Svinøyhavet fangster fra 
650 til 1.300 hl. 
Drivgarnfisket var fortsatt godt . For Nordmøre- og Romsdals-
værene slo fisket til omkring 20. februar, og på samn1e tid ble det for-
nemmet sild på settegarn ved Svinøy. 
Den 27. februar ble der ved Boane (fellesdistriktet) tatt fangst fra 
60/130 hl på fløytegarn. 
I begynnelsen av mars ble der bra dagsettfiske på Søre-Sunmnøre, 
og vårsildoppsynet bl~ satt den 6. mars. Settegarnfisket ble imidlertid 
.meget ujevnt hele sesongen, · men tildels med meget gode fangster 
enkelte dager. 
Snurpefisket var enkelte dager bra, og den 10. mars var det stor 
sildetyngde i Breisundet. Ti båter tok fangster fra 300/1800 h.l, og 
flere sprengte nøtene på grunn av den store sildetyngde. 
Etter 15. mars tok fisket av for Sunnmøre, og ble avsluttet omkriiig 
23. mars. Etter denne tid ble det tildels tatt bra med forfangstsild med 
snurpenot særlig ved Hareidlandet, og dette fisket hadde sikkert slått 
godt til hvis ikke været hadde lagt hindringer i vegen. 
Alt tatt i betraktning kan det sies at -vintersildfisket ble tilfreds-
stillende hva · kvantum angår, og med de forholdsvis gode priser ble 
utbyttet i penger meget godt . 
Beretning om storsild fisket på Søre Sunnmøre av oppsynsbet7'enten i Her øy. 
Storsildfisket tok sin begynnelse j år på Svinøyhavet omt1ent på 
samme tid som i fjor. Den 4. februar kom den første fangst i land, og 
fisket tok seg no opp for alvor. Det ligger nær å tro at silda på sin 
veg sørover også i år var en tur på Svinøyhavet før jul. Det kan forklares 
på den måte at en linefisker før jul fikk storsild på line på Svinøyhavet. 
V æret var på den tid så dårlig at det var umulig å få gjøre forsøk 
med drivgarn. Da fisket tok til ble det riktig godt fiske. Fangstene 
kunde ofte være ujevne, men drivgarnfisket må ut gjennom sescngen 
betegnes som riktig godt. 
Den 14. feb~uar kom også inn noen middels snurpefangster fra 
Svinøyhavet. Det ble i år gjort få snurpefangster derute. Da silda 
i 1nars kom inn under Sandsøy fikk snurperne noen fangster av og til. 
Snurpefisket må man betegne som dårlig i år. Betydelig færre 
snurpere enn vanlig deltok. 
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Fra den 21. februar begynte n1an å få litt sild på settegarn ved 
Svinøy. Dette fiske tok seg noe opp i mars da silda trakk lenger inn 
under Sandsøy, men i det hele tatt ble dette fiske smått og svært ujevnt. 
Været holdt seg etter jul svært godt. Ja det beste i manns minne . 
Silda var meget blandet med småfallende sild, især i mars. Det 
ble også fisket noe forfangstsild først i april. Dette fiske gav best utbytte 
ved Stad, i Vanylven, ved Gursken og ved Hareide. 
Til 5. april ble i distriktet ilandbrakt 304.306 hl, hvorav fisket med 
garn 282.594 hl og snurpet . 21.712 hl. Noen garnlenker gikk tapt 
grunnet sildtyngde, men skaden på vegn grunnet uvær var minimal. 
Da prisen på silda var bra, ble utbyttet til fiskerne godt, dog var drifts-
utgiftene større. 
Beretning om vintersildfisket for Romsdalsværene fra Nils K. Finnøy. 
Fiskarane her såg sers skeptisk på sildesesongen framføråt, og dei 
fleste tenkte at det var heilt vonlaust ogso, slik som tilhøva var. Det 
var først og framst minefaren og fyrane · som ikkje kunde bli tendt; 
men ogso andre mulige tilhøve, t. d. at dei allierte krigsskip kunde 
hindre drifta. Dertil dei snaue oljerasjonane. Alt dette gjorde at det 
var lite fart i utrustninga framføråt. 
So lenge silderiet gjekk føre seg sør . om Stad, var det berre fåe 
einskilde båtar som var ute. Men det gode resultatet gjorde at fleire 
tok til å bu seg til etter kvart, og då fiskjet tok til nord om Stad vart 
det meir fart i utreisa. Tilslutt var storparten av flaten ute; men for 
n1ange vart sesongen sers kort. 
Fangstresultatet vart relativt sers godt. 100 hl pr. drivnatt for 
dei vanlege små båtane. 
Dei båtar som. i det heile ikkje reiste ut, var helst slike som fr å 
det første berre hadde budd seg for Lofot-tur. 
Båt ane frå dette distriktet tok ein stor part av fangst ane frå feltet 
Svinøy-Runde. 
Dei første sild frå Ona-havet kom inn den 19. februar og den siste 
fangst 12. n1ars. 
Fiskje for Onahavet var til dels bra, men noko ujamt. On1 dette 
hadde si orsak i at her var mindre sildetyngder til stades enn lenger 
sør, enn det hadde si orsak i at fiskje gjekk for seg berre i siste parten 
av sesongen, kan ikkje Vere godt å seie. 
Verd vart jamt over godt, og vinden mykje austleg, og dette 
hjelptt sikkert til at det ikkje kon1 so mykje drivmine inn over silde-
feltet. 
Sesongen gjekk, utan oheppe, som hadd: si orsak i krigssituasjonen. 
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Be1~etning om vintersildfisket for Bjørnsundværene fra kjøpmq,nn H. Tande. 
Første forsøk etter storsilda i år for distriktet her ble gjort av 
forsøksdriver den J. januar, med resultat 2-3 sild som ikke kunde 
sies å være storsild. Den samme forsøksdriver fortsatte sine forsøk 
hele januar med tilsammen 8 drivnetter på vanlig Ona-Bjørnsundfelt, 
n1en alle forsøk like resultatløse, fra svarte garn til noen få sild. Det 
var så intet forsøk her, idet flåten var gått sydover, før en båt kom inn 
den 13. februar med pen fangst som var tatt på Rundehavet. 
Det ·ble da noen dagers ruskevær, men den 19. februar kom inn 
til distriktet 5 drivere med bra fangster fra vanlig felt Ona-Bjørnsund. 
\i hadde så bra fiske til omkring midten av mars, da fisket tok hurtig 
av og siste fangst meldt her fra var fO. februar. 
Beretning om vinter- og vårsildfisket for tellingsdistriktet Halten-Sula 
· , fra tellingsmann, opp syns betjent A ukan. 
I januar og februar foregikk intet sildefiske av nevneverdig betyd-
ning. Bare av og til kunde man få litt under land på de såkalte agn-
sildgarn. Denne sild anvendtes til agn for skreifisket i distriktets fiskevær; 
Først i mars fiskedes delvis godt på drivgarn for strelmingen Halten 
- Sula, men deltagelsen var særlig liten. En kunde få opptil 100 hL 
På settegarn kunde man få opptil l hl på et enkelt garn, men dette 
fiske var svært ujevnt, således fikk man ofte bare noen få sild eller 
trakk svarte garn. 
Omkring midten av ap1il da sil~a kom innenfor øygruppen Sula, 
Mausund og Froøyene, ble det enkelte dager tatt sild med snurpenot. 
Dette fiske holdt seg utover i mai skjønt silda stod mer spredt ·og var 
vanskeligere å treffe på. Storn1ende vær har også mange dager helt 
hindret snurpenotfisket . 
Det er i år oppfisket i alt 9.500 hl. Hera,v med snurpenot 8.400 hl 
og på drivgarn og settegarn 1.100 hl. 

I de siste årene er trykt følgende publikasjoner i serien 
»Årsberetning vedkommende Norges Fiskeriercc. 
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Il. 1935: Offentlige foranstaltninger i fiskerebedriftens interesse. 
Ill. 1935: Statens fiskeriforsøksstasjons virksomhet i 1935. 
IV. 1935: Beretning om de større fiskerier (utenom Lofotsesongen) 193S. 
Il. _ 1936: Lofotfisket 1936. 
Ill. 1936: Lofotfiskets lønnsomhet 1936 av Klaus Sunnanå. 
Ill. 1937: Trålfiskets historie av Thor Iversen. 
IV. 1937: Utviklingen av fiske og fiskemetoder i Norge av Thor Iversen. 
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Trykt 1943: 
Hefte 2. 1942: Lofotfisket 1942. 
5. 1941: Beretning om torskefisket (utenom Lofotsesongen) og vinter-
sildfisket nord for Stad 1940 og 1941. 
Årgangene til og med 1941 er no avsluttet, selv om det for enkelte fins huller 
i nummerrekken. Årgangen 1942 er enno ikke avsluttet. Fra og med 1941·får 
publikasjonene fortløpende nummer etter hvert som de kommer ut i trykken. 
Av de forskjellige års serier er til juni 1943 utkommet følgende nummer: 
Årsberetninger 1937:1,1., Il., Ill., IV., V., VI. 
-»- 1938: I a, I b, Il., IV., V., VI. 
-»- 1939: I a, Il., IV., V., VI., VII. 
-»- 1940: 1., Il., Ill., IV. 
->>- 1941: I, 2, 3, 4, 5. 
->>- 1942: l, 2. 
A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI, BERGEN. 
